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Forord 
Jeg vil gerne udtrykke min dybeste taknemlighed til den amerikanske fodboldklub 
Middelfart Stingers, hver og en, der har indvilliget i at besvare mit spørgeskema, uden 
deres hjælp, ville det ikke have været muligt at lave dette projekt. Ydermere vil jeg 
sende en stor tak til bestyrelsesformanden i Middelfart Stingers, der har været 
behjælpelig med at svare på alle mine spørgsmål, og give mig adgang til de 
informationer, jeg havde brug for for at kunne udføre denne undersøgelse.  
Derefter vil jeg også sende en tak til de tilskuere, jeg har fået lov til at interviewe  
vedrørende deres tilhørsforhold til klubben og forståelse af spillet, der har gjort det til en 
dækkende analyse af hele klubben. 
En sidste tak til Bente B. Hansen tidligere holdleder for Middelfart Stingers for at 
formidle kontakterne til de rigtige mennesker og have ageret mellemmand. 
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Kap 1 Indledning 
 
1.1 Personlig motivation 
 
Amerikansk fodbold er en fascinerende sport, for de som kender den. Den er 
højdramatisk, med en masse fysisk kontakt og atleter i verdensklasse. Sådan er den 
amerikanske version af deres nationalsport. I Danmark spilles der stadig på 
amatørniveau, da spillet er forholdsvis ukendt, dog med en støt stigende interesse 
indenfor de sidste par år. Der er klubber rundt omkring i hele landet, der konkurrer i 
forskellige rækker om det årlige Danmarksmesterskab. Spændet mellem de bedste og de 
dårligste klubber i Danmark er dog så stort, at det de sidste fem år har været de samme 
to klubber, som mødtes i finalen.  
Jeg har boet i Middelfart og har en personlig interesse for Middelfarts amerikanske 
fodboldklub, kaldet Middelfart Stingers. Min motivation er at skabe større 
opmærksomhed omkring klubben, for at kunne forstærke deres profil, tiltrække flere 
spillere og skabe mere kapital til nyt udstyr eller udbedringer af det eksisterende.  
Jeg vil evt. med min tilgang kunne belyse nogle andre problematikker end nævnt.  
Da jeg er klar over, at det måske ikke er alle, som har kendskab til spillet og dets regler, 
vil jeg efter metodekapitlet give en kort introduktion til spillet herunder nogle af 
nøglebegreberne og reglerne.  
 
1.2 Problemfelt 
 
Hvilke trusler og hindringer møder mindre sportsklubber for tiden, især når man 
repræsenterer en niche sportsgren i dansk sammenhæng, der dog er under udvikling? 
Med en globaliseret verden med en nemmere adgang til udenlandsk kultur, og en 
eksponering gennem sociale medier bliver verden mindre. Det har gjort adgangen til 
andre kulturer nemmere, og især den amerikanske kultur er siden Anden Verdenskrig 
blevet en stadig mere yndede identifikations objekt .  
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I og med vi begynder at identificere os med den amerikanske kultur, finder vi mindre 
segmenter at identificere os med, da alt andet lige er nemmere at holde med en bestemt 
bys amerikanske fodboldhold. Det er ofte, hvis vi har været på ferie i en bestemt by, at 
vi vælger at holde med det hold, da vi i lettere grad kan identificere os med det. Det er 
også derfor de mest populære hold i Danmark, er de to New York’er hold, samt holdet 
fra Miami. Det er byer, hvor danskere ofte er på ferie. Tidligere var det Europa vi rejste 
i, og derfor også europæiske fodboldhold, vi holdt med. Der er stadig en kæmpe skare 
af dedikerede fans til engelske, tyske, italienske, spanske og til dels hollandske hold, 
men det der er i voksende grad også til NFL, og det er ikke længere et sjældent syn at se 
kasketter eller trøjer med et amerikansk fodboldholds navn og logo på i Danmark.  
Jeg mener, der burde være et stort potentiale for Middelfart Stingers til at kunne 
tiltrække nye medlemmer, da NFL(National Football League) der er den professionelle 
liga for Amerikansk fodbold i USA, i de senere år i højere grad bliver eksponeret i 
Danmark og har en støt voksende fanskare. Der er nu flere større danske tv-kanaler, 
(TV2 Sport og TV3+) der viser et bredt udvalg af kampe live fra USA igennem hele 
efteråret og starten af vinteren, hvor sæsonen bliver spillet i USA med Super Bowl 
første søndag i februar som kulminationen på sæsonen. 
Danmark er det land udenfor Nordamerika, der viser flest NFL kampe. Med den 
eksponering burde der være rig mulighed for at skabe større opmærksomhed omkring 
klubberne og tiltrække ikke kun flere medlemmer, men også tilskuere til kampene. 
Økonomi er som altid en udfordring for en hvilken som helst idrætsklub, men med 
amerikansk fodbold ligger der også en større investering for medlemmernes side på 
længere sigt, da det er et krav at spille med et beskyttelsespanser som standartudstyr. 
Der er andre kriterier for banen: der skal være yards inddelinger, endzones og fieldgoal 
markører samt træningsudstyr, da det er andre teknikker end f.eks. almindeligt fodbold, 
for amerikansk fodbold er en kontaktsport.1 Det betyder store anlægsudgifter for 
klubberne. 
M.h.t. til tiltrækning af tilskuere ligger her også en udfordring, da der i amerikansk 
fodbold er et yderst kompleks regelsæt, mange spilstop, udskiftning mellem angreb, 
forsvar, og speciel teams, så det kan for udeforstående være svært at følge med i 
                                                 
1
 Det er i amerikansk fodbold tilladt at tackle hinanden, og der bliver i hver spillet tacklet så hårdt 
igennem at en eller flere spillere, ender på jorden. 
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kampen. Meget få af klubberne har de rigtige anlæg at spille på, derfor bliver kampene 
ofte spillet på åbne grønne arealer, hvor det kan være svært at få et overblik over spillet.  
 
Det er svært som tilskuer at få et overblik over spillet, at følge stillingen og hvor meget 
tid der er tilbage på klokken. Der er mange termer, navne på udstyr og spilkald, der er 
unikt for spillet, og kan gøre det svært for nye tilskuere at få det fulde udbytte i de første 
par kampe. 
På trods af dette oplever folk, at når de først har sat sig ind i spillet, opdager de alle 
fasetter spillet har at byde på, og at det er en tilskuersport, hvor der hele tiden sker 
noget, og som er ofte meget afvekslende og dynamisk. 
 
1.3 Problem formulering 
 
Som en mindre dansk amerikansk fodboldklub, hvilke hindringer kan Middelfart 
Stingers forvente at møde, og hvilke tiltag kan der tages, for at imødekomme 
disse? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
 
1.4.1 Arbejdsspørgsmål 1 
 
Hvilke typiske hindringer er det en idrætsklub står overfor mht konkurrence fra andre 
fritidsaktiviteter, medlemmer, plads og støtte fra kommunen? 
 
1.4.2 Arbejdsspørgsmål 2 
 
Hvilke tiltag vil det fra en analytisk synsvinkel give mening at udføre for at skabe mere 
opmærksomhed omkring Middelfart Stingers? 
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1.5 Afgrænsninger 
 
Jeg har valgt kun at fokusere på en amerikansk fodboldklub i Danmark, men så gå i 
dybden med den idrætsklub og klarlægge aspekterne i klubben, hvilke forhindringer de 
står over som udbyder af en forholdsvis ukendt sport i Danmark. Min analyse og 
konklusion vil derfor kun, som udgangspunkt, være dækkende for Middelfart Stingers, 
da der kan forekomme lokale og regionale ændringer ved andre klubber i Danmark. Jeg 
kunne derfor have valgt at lave en mere general analyse over klubber i Danmark og de 
udfordringer de samlet møder, men jeg mente, det var vigtigt at tage udgangspunkt i en 
enkelt klub og deres lokale hindringer. Selvom der vil forekomme lokale ændringer ved 
andre klubber, mener jeg dog stadigvæk at min analyse med få ændringer ville kunne 
tilpasse de fleste amerikanske fodboldklubber i Danmark. Og ellers giver denne opgave 
værktøjerne til, hvordan man kan vælge at fokusere på denne idræt i Danmark. 
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Kapitel 2 Metode 
2.1 Valg af videnskabsteori 
 
I mit projekt blander jeg kvalitativ og kvantitativ metode, da jeg både udsender et 
spørgeskema til spillerne i Middelfart Stingers, men også laver et kvalitativt interview 
med bestyrelsesformanden, som jeg skal fortolke. Derfor er min videnskabsteoretiske 
indgangsvinkel hermeneutik, præsenteret af Henriette Højberg. Hermeneutikken dækker 
over fortolkning af tekster, dialog og samtale, men også handlinger og praksis. 
Hun præsentere fire forskellige hermeneutiske grene, som jeg vil berøre kort. 
Fælles for dem alle er, at de er fortolkende retninger, som deler to grundlæggende 
betragtninger “At forståelse og fortolkning kommer før forklaring, samt at de sociale 
fænomener og aktører, der studeres, er bærer af betydnings- og meningssammenhænge, 
og at det derfor er disse, som skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis” 
(Højberg 2009: 309 i Fuglsang et al.) Fortolkning og forståelse er en af grundlæggende 
tilgange til mødet med verden, og den måde vi agere i den. Vi som mennesker indgår i 
sociale konstellationer, hvor en del af det gjorte og accepterede er indforstået og usagt, 
det er derfor vigtigt at kunne læse og forstå signalerne, og fortolke på disse når der skal 
indgås i nye konstellationer, men når der fortolkes og skal forstås ting opstår der 
naturligvis også en mulighed for misforståelse. Vi fortolker på sproglige vendinger, 
symboler, og koder. Henriette Højberg kommer med et eksempel omkring 
fodboldsangen “Vi er røde, vi er hvide”, det skal ikke forstås direkte som om, at vi er 
røde, og hvide, men er et symbol og hentydning til vores flag, og at vi alle sammen er 
danskere.  
Samtidig er de sociale fænomener, der bliver studeret i samfundsvidenskaberne en del 
af denne fortolkningsproces, “de sociale aktører både indgår i og er fortolkere af 
verden” (Højberg 2009: 311 i Fuglsang et al.) Derfor er det også vigtigt at kunne 
fortolke sig frem til deres intentioner, i form af følelser, motiver og tanker, det bliver 
vigtigt at forstå, hvorfor de handler som de gør. 
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2.1.1 De fire forskellige hermeneutikker  
 
Der skelnes mellem fire forskellige slags fortolkninger, den traditionelle, den 
metodiske, den filosofiske og den kritiske fortolkning. Fælles for dem alle er, at de 
prøver at fortolke sig frem til et meningsfuldt budskab, som består af tre dele; forståelse, 
udlægning og anvendelse/applikation. 
 
Den traditionelle hermeneutik findes i juraen og teologien, som handler om at finde den 
sande mening med teksten, og læse en mening ud af teksten. (Højberg 2009: 311 i 
Fuglsang et al.) 
 
Den metodiske hermeneutik udspringer fra den traditionelle, der blev sat i system, 
denne hermeneutik kendetegnes ved regler for fortolkningen. Misforståelser ses som et 
resultat af mislykket kommunikation, og reglerne må forbedres. Desto bedre regler, 
desto rigtigere fortolkning. Der skelnes ikke mellem forståelse og fortolkning, men 
derimod arbejdes der med forståelse og udlægning. (ibid.) 
 
Den filosofiske hermeneutik udvikler sig til en teori med mennesket i centrum som et 
forstående og fortolkende væsen. Gadamer er hovedaktør på denne udvikling og 
bevæger sig fra, hvordan vi skal fortolke til, hvorfor vi fortolker, og hvorfor mennesket 
er et fortolkende væsen. Han fokusere på, hvilken rolle forståelse spiller i forhold til den 
måde, vi bevæger os rundt i verden og vores viden om den. (Højberg 2009: 313 i 
Fuglsang et al.) 
 
Den kritiske  hermeneutik udspringer af den filosofiske, Habermas er en af de store 
ophavsmænd til den. Den kritisere den filosofiske hermeneutik på tre centreret punkter. 
Den filosofiske hermeneutik bliver kritiseret for at være for universel, den tager ikke 
stilling til magtens og ideologiens undertrykkende funktion, menneskelig interaktion 
kan ikke reduceres til kun dialog og sproglighed, samt at dialogen ikke altid er en 
ligestillet samtale mellem to partnere. (Højberg 2009: 333 i Fuglsang et al.) 
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2.1.2 Den hermeneutiske cirkel 
 
Den traditionelle, metodiske og filosofiske hermeneutik deler et centralt grundprincip i 
den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, som 
forgår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås i refleksion til helheden, og 
helheden kan kun forstås kraft af delene. Det er sammenhængen mellem delene og  
helheden som skaber meningsdannelsen, det er relationen mellem delene og helheden 
der kan fortolkes og forstås. Vi vil blive ved med at forstå og fortolke indtil vi opnår en 
dækkende udlægning, men forholdet mellem del og helhed er ikke en fastlåst størrelse. 
Den traditionelle, metodiske og filosofiske hermeneutik adskiller sig dog også fra 
hinanden, på punktet om hvad og hvem der er dækket af den hermeneutiske cirkel, og 
også om hvad der angår vekselvirkningen mellem del og helhed.  
Hvis man ser på en tale gennem den hermeneutiske cirkel, vil man med den traditionelle 
hermeneutik se delen som sætningskonstruktioner og helheden, selve talen som et 
sprogligt og grammatisk fænomen. Det kan variere, hvad der er del, og hvad der er 
helhed, men i den traditionelle hermeneutik vil man kun se på talen, og prøve at fortolke 
sig frem til et sandt budskab, som man forventer talen vil indeholde. I den metodiske 
hermeneutik, her i forhold til Schleiermacher og Ditlthey, vil der blive fokuseret på 
forholdet mellem teksten og forfatteren eller teksten og dens kontekst.  
Det er nemlig via indlevelse i forfatterens kulturelle, personlige og tekstlige univers, 
man kan fortolke sig frem til forholdet mellem teksten og forfatteren. Man har en 
interesse i at undersøge, hvilke intentioner forfatteren havde med teksten, og hvordan 
man fortolker sig frem til denne forståelse. Det er relationen mellem teksten og 
forfatteren, som er omfattet af den hermeneutiske cirkel, og det er denne gensidige og 
afgrænsede relation, man ønsker at undersøge. Den filosofiske hermeneutik derimod 
beskæftiger sig med cirkelbevægelsen mellem fortolkeren og teksten. Det kan ikke lade 
sig gøre at fortolke en tekst uafhængigt af den begrebsverden, fortolkeren befinder sig i, 
og derfor forstår og fortolker på baggrund af. Fortolkeren spiller en aktiv rolle, da 
udlægningen af en tekst bevidst eller ubevidst følger en række forudsætninger.  
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Ydermere adskiller den metodiske og filosofiske hermeneutik fra hinanden på det punkt 
om, hvordan den hermeneutiske cirkel skal forstås. Mens den metodiske hermeneutik 
ser cirkelen som et epistemologisk princip, hvor fortolkningen anses som en metode til 
at opnå sand erkendelse, med del/helhedsrelationen kun dækker over et afgrænset 
forhold mellem subjekt og objekt, hvor fortolkeren er holdt 
ude af meningsdannelsen. Den filosofiske hermeneutik 
derimod ser cirkelen som et ontologisk princip, hvor 
fortolkeren er i centrum, “fortolkning er ikke en metode; 
det er en måde at være til på.” (Højberg 2009: 314 i 
Fuglsang et al.) Det er i mødet med genstanden(objektet) 
der skaber meningen, at høre en tale eller læse en tekst, 
kræver at talen eller teksten læses, og forstås i forhold til 
læserens egen kontekst og situation. Gadamer ser nærmere 
cirkelen som en spiral der aldrig slutter, da vi konstant vil 
fortsætte med at fortolke forståelsen. 
 
2.1.3 Gadamers filosofiske hermeneutik 
 
Gadamers vigtigste formål er at vise fortolkning og forståelse som et grundvilkår for 
den menneskelig eksistens. Forståelse begrænser sig ikke kun til metodiske teknikker, 
der i følge den metodiske hermeneutik giver os “den rette sande fortolkning”. Gadamers 
værk er en filosofisk begrundelse og argumentation  for, at mennesket er et fortolkende 
væsen. I forhold til den hermeneutiske cirkel og den vekselvirkning som foregår mellem 
fortolkeren og genstanden, og det er om enten det er en tekst, kommunikation mellem 
mennesker eller kulturelle forhold, sker der en bevægelse, som er en betingelse for den 
menneskelige erkendelsesproces, eksistens og erfaring. Denne bevægelse foregår ikke 
kun mellem fortolkeren og genstanden, det er en cirkelbevægelse som går tilbage fra 
genstanden til fortolkeren. Det derfor heller ikke muligt at adskille sig fra den 
hermeneutiske cirkel, da vi altid befinder os i den, og den udgør den struktur, hvorfra vi  
forstår og fortolker verden.  
 
 
 
Figur 1 Gadamers 
hermeneutiske cirkel 
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Den hermeneutiske cirkel er et bærende princip i Gadamers filosofiske hermeneutik, og 
karakteriseres ved at være universel, og den skaber det fundament hvorfra vi fortolker, 
og gør fortolkeren til en aktiv del af meningsdannelsen. Gadamer karakterisere en række 
kendetegn for det at være menneske, i denne sammenhæng at være mennesket værende. 
Han nævner for det første, at et menneske er et fortolkende væsen, for det andet er et 
menneske et historisk og endeligt væsen og for  
det tredje er et menneske et sprogligt væsen. Han kigger på forståelse som værende 
forforståelse og fordomme, forståelse er en måde at være til på, det kan ikke løsrive sig  
fra historien og kontekstafhængig. Forståelsesbegrebet er sat sammen af en række 
komponenter, der til sammen skaber måden, hvorved mennesket eksisterer i verden, og 
skaber de betingelser for hvordan mennesket erkender verden.  
Med begrebet forforståelse menes der, at der altid vil være en tidligere forståelse forud 
for vores nuværende forståelse, vi vil altid have en forudsætning når vi møder et socialt 
fænomen, og vores opfattelse af verden bygger altid på en allerede given forståelse af 
verden. Fordomme ses som at være meningsgivende for forståelsen, fordomme hentyder 
til den bagage, som man tager med ind i en forståelsesproces, det er noget som ligger til 
grund for forståelsen af en tekst eller samtale, da vi altid møder verden med en 
forudfattet mening om denne.  
Fordomme er derfor domme vi har gjort på forhånd, men fordomme er dog ikke 
endegyldige og kan rykkes, men vi vil altid have sagt en dom over en hvilken som helst 
fænomen på forhånd, og værdifri forskning i form af fordomsfri forskning er i følge 
Gadamer selvbedrag. (Højberg 2009: 322 i Fuglsang et al.) I forhold til den metodiske 
hermeneutik skal vi for at kunne forstå og udlægge noget meningsfuldt, frigøre os fra 
vores egne forforståelser, og fordomme, som dækker over værdier, følelser og 
subjektive meninger. Det skal vi gøre for at kunne leve os ind i forfatterens tanker. 
Ifølge Gadamer kan denne frigørelse, dog ikke lade sig føre og det er lige frem vores 
forforståelse og fordomme som skaber meningsdannelses af vores verden. 
Forståelseshorisonten er der hvor det enkelte individ møder verden, den er både 
personlig og noget det enkelte individ deler med en række mennesker.  
I horisontsammensmeltningen sker forståelse og mening mellem fortolkeren og 
genstanden, hvad enten det er en tekst eller samtale, men i sammensmeltningen er 
meningen hverken tillagt fortolkeren eller genstanden, det opstår i mødet mellem de to, 
og de er ligeværdige.  
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Der er tillige en tidslig betingelse for denne sammensmeltning, da vi som fortolker, 
læser og forstår en tekst betonet af den tid vi befinder os i, mens og når vi læser den. 
Der skal nødvendigvis ikke være en enighed eller konsensus med genstanden, 
sammensmeltningen sker ved at man er i stand til at begribe og forstå det den anden 
kommunikere, ydermere forventes det ikke at man kan sætte sig ind i eller overtage den 
andens forståelseshorisont, men at man kan få provokeret sin egen opfattelse af verden 
og måske  få udvidet sin horisont og opfattelse af verden. At gøre sig en hermeneutisk 
erfaring sker ved at overskride tidligere forståelse, at man får flyttet sin horisont og sat 
sine fordomme på spil. Erfaringer knytter sig til de forventninger og formodninger man 
har til verden.  
For Gadamer er det ikke nok at kunne forstå og udlægge teksten, man skal også kunne 
anvende den praktisk, selve forståelsesprocessen er ikke færdiggjort før den er anvendt i 
praksis.  
Hermeneutik bliver sammmenlignet med phronesis-begrebet, da der i begge tilfælde er 
tale om erfaringsbaseret måde at erhverve sig viden, viden opstår i sammenværet med 
andre mennesker, og  kræver derfor engagement og forståelse af andre mennesker. 
(Højberg 2009: 329 i Fuglsang et al.) Den måde hvor vi mennesker forstår på og 
eksisterer er sprogligt og igennem sproget. Mennesket er et sprogligt væsen, sproget er 
en ontologisk bestemmelse, og en udtryksform for vores livsmuligheder. 
Sproget er universelt, men sproget ændres og tilpasses tiden, og ord kan miste eller 
skifte betydning, så det er altid vigtig at tage et tidsmæssig perspektiv med i 
fortolkningen.  
Samtalen er hjørnestenen i Gadamers filosofiske hermenutik, samtalen er karakteriseret 
ved at være sagen selv, parterne i samtalen er jævnbyrdige og ligeværdige, og har begge 
en forventning om, at det der bliver sagt er sandfærdigt, der skabes en åbenhed mod  
den anden, og at det denne siger tages alvorligt.  
Til sidst kræves det at der deles et fælles sprog for at kunne tale og forstå hinanden. 
(Højberg 2009: 330 i Fulgsang et al.)  
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2.1.4 Kritik af Gadamers filosofiske hermeneutik 
 
Emilio Betti kritisere Gadamer for at ende i subjektivisme, og lade fortolkeren sidde 
med hele bestemmelsen for, hvad der er rigtig og forkert, og sidde inde med kravet om 
sandheden. Og som sagt kritisere Habermas, Gadamer for ikke at tage hensyn til 
magtens og ideologiens undertrykkende funktion. (Højberg 2009: 333 i Fuglsang et al.) 
Ligeledes kan den menneskelig interaktion heller ikke reduceres til bare at indeholde 
dialog og sproglighed. Det forholder sig ikke altid sådan, at en samtale foregår mellem 
jævnbyrdige og ligeværdige, der har en søgen efter sandheden, selvom Habermas 
indrømmer at det ville være ideelt. 
Gadamer tager simpelthen ikke hensyn til magtspil, ideologi og skjulte bagtanker. 
Gadamer forholder sig heller ikke til gode eller dårlige fordomme, og om hvorvidt det 
er muligt at forkaste sig sine fordomme. 
 
2.1.5 Hermeneutiske analyse 
 
Hermeneutik er et effektivt middel i den samfundsvidenskabelige teoriudvikling og 
videnskabsteoretiske refleksioner. Det datamateriale der bliver indsamlet består af 
“meningsfulde fænomener”, det er altså de sociale aktører som analyseres, bærer 
meningen og betydningen. Det bliver udtrykt gennem handlinger, samtaler, tekster og 
adfærdsmønstre. Der bliver analyseret ud fra nogle referencerammer, hvorfra aktørerne 
handler ud fra nogle meningsfulde sammenhænge. Samfundsforskere må altid forholde 
sig til at den verden, som skal fortolkes allerede indeholder forståelse og er fyldt med 
fortolkninger, af de handlende aktører. Handlinger bliver derfor meningsudtryk hvorved 
det er muligt at fortolke på. Der er tale om en dobbelt forståelse, hvor aktørernes 
fortolkning af en hændelse bliver reflekteret på forskerens muligheder og forståelser, 
samtidig bringer forskeren et metodisk teoriappart med ind i fortolkningen. Hvis man 
vil fokusere på det fortolkningsvidenskabelige perspektiv, skal man bygge på de sociale 
aktørers selv forståelse, den hermeneutiske analyses tilgang vil ikke blot forsøge at 
synliggøre aktørernes meningsfulde handlinger, men også fokusere på at forskeren 
bringer sig selv ind i meningsudlæggelsen, som er en meningsindsigt i den sociale 
virkelighed. (Højberg 2009: 339 i Fuglsang et al.) 
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2.1.6 Den kvalitative metode 
 
Den kvalitative metode kan ikke tillægges de samme former for gyldigheds og 
pålidelighedskrav, som den kvantitative metode. Den kvalitative metode gør det svære 
at generalisere, teste og efterprøve. Det er to forskellige arbejdsformer, og måder at 
indsamle viden på. Kvalitativ metode retter sig mod det unikke og det menings og 
forståelsesorienteret. Der stilles i metoden, spørgsmål til hvorfor de sociale aktører 
handler som de gør? Hvilke betydning tillægger aktørerne sig deres praksis? 
Hermeneutikken giver ikke et endegyldigt svar på hvordan en kvalitativ metode skal 
udføres, det er en fortolkning og forståelsesproces, hvor det er op til forskeren at sætte 
rammerne, der fortolkers på de forud indtagelser en har ved begyndelsen af processen 
og tager stilling til det i løbet af processen.  
Det er op til forskeren igennem den filosofiske hermeneutik at tage fortolke sig igennem 
processen. Hvor man ikke anvender en hypotetisk-deduktiv metode.  
Forskeren er i centrum og bestemmer og producere den data som anvendes, altid som en 
genspejling af samarbejdet med genstanden. Forskerens forforståelse og fordomme 
stammer fra tidligere arbejde og fagkulturen inde for feltet.  
En hermeneutisk analyse stammer altså altid fra forskeren selv.  
Det er vigtigt at være opmærksom på sine fordomme og være klar til at udfordre dem, 
ligesom det er vigtigt at stille spørgsmål, og det er derfor at svaret på et hvert spørgsmål 
åbner op for nye, det er vigtigt at blive ved med at stille spørgsmål. (Højberg 2009: 342 
i Fuglsang et al.) 
Den filosofiske hermeneutiske analyse er først og fremmest baseret på samtalen som 
tidligere nævnt, og dialog, da det er i samspillet mellem forskeren og genstanden at 
forståelse og mening opstår. En analyse vil som oftest være centret omkring to former 
for forskningsteknikker: interview, via denne form søges indsigt i aktørens 
forståelseshorisont, handlinger og forståelse. Med samtalen som centrum er det i den at 
den meningsfulde viden opstår.  
Fortolkning af historiske og nutidige dokumenter, i det tilfælde er det som teksten siger 
også noget vi forstår på baggrund af vores egen historiske kontekst og situation. 
(Højberg 2009: 343 i Fuglsang et al.) I det ligeværdige forhold i samtalen, som i følge 
Gadamer er det ønskelige, er det ikke kun forskeren som kan skævvride samtalen og 
sidde med magten.  
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Forskeren har et ønske om hvad interviewet skal omhandle og har magten til at 
bestemme hvor interviewet skal starte og hvad der skal lægges vægt på, men den  
interviewede sidder i lige så stor grad med magten, da det er denne som sidder inde med 
den viden forskeren ønsker at besidde, og derfor også har en magt i interviewet.  
 
2.1.7 Case Studie  
 
”It is correct that the case study is a “detailed examination of a single sample,” 
but as we see below, it is not true that the case study “cannot provide reliable 
information about the broader class.”  (Flyvbjerg 2006: 220) 
 
Mit projekt er udført som en case study, og selvom jeg argumentere for, at mine 
konklusioner kun gælder for Middelfart Stingers, vil det dog, som Bent Flyvbjerg 
skriver, også kunne overføres til andre situationer. 
Et case studie er en dybdegående (kvalitativ) undersøgelse, hvor man undersøger et 
specifikt og begrænset ”subjekt”. Med et case studie frembringer man sig viden, der er 
afhængig af den konkrete sammenhæng, hvori det er blevet frembragt, der er ligeledes 
også ofte brugt flere former for dataindsamling. I mit projekt har jeg benyttet mig af 
kvalitativt interview og kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Med et case-studium 
ender det ofte i en generalisering, hvor man ved at tage stilling til gyldigheden og 
pålideligheden af ens repræsentivite undersøgelsesgruppe, kan overføre ens undersøgte 
case til andre lignede situationer.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Den Store Danske1 
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2.1.8 Deltagerobservation3 
 
Ligeledes har jeg også benyttet mig af deltagerobservationer. 
Da jeg selv har været til et utal af kampe bygger min data i høj grad også på de 
observationer, jeg har gjort mig under kampene.  Jeg har indirekte analyseret på, hvad 
jeg har set, men også hvad jeg har hørt i samtaler.  
Jeg har haft en mulighed for aktivt at deltage uden at påvirke dem,  jeg har observeret 
uden at gribe ind i den måde de agere på.  
Jeg har gennemført skjulte observationer, da de involverede ikke har vidst jeg har 
observeret dem, da har givet mig adgang til at deltage som ligeværdig og ikke som 
forsker, hvor de har følt sig observeret. 
 
2.2 Besvarelse af arbejdsspørgsmål 
 
I stedet for at lave et særskilt teori og empiri kapitel med begrundelse af disse. Har jeg 
valgt at opdele mit projekt efter mine to arbejdsspørgsmål, og ud fra disse begrunde mit 
valg af teori og empiri, for bedst muligt at kunne besvare disse.  
Der vil i nogle tilfælde være overlapninger, hvor jeg bruger min empiri til besvarelse af 
begge spørgsmål, men så vil jeg opdele det og beskrive, hvad jeg bruger til besvarelse af 
det specifikke spørgsmål. Det gør jeg for at lave en konsensus over mine valg og 
gennem dette argumentere for mine valg, og overvejelser m.h.t. besvarelse af mine 
spørgsmål.  
 
2.2.1 Arbejdsspørgsmål 1 
 
Hvilke typiske hindringer er det en idrætsklub står overfor mht konkurrence fra 
andre fritidsaktiviteter, medlemmer, plads og støtte fra kommunen? 
 
Til besvarelse af dette spørgsmål vil jeg bruge min viden og analysen fra SWOT-
analysen, jeg vil som udgangspunkt til dette spørgsmål fokusere på de negative 
aspekter, altså svaghederne og truslerne, da meningen med dette spørgsmål er et  
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kortlægge de forhindringer klubben møder, for at kunne komme med et kvalificeret bud 
på at løse dette. Ligeledes vil jeg bruge Portes Five Forces til at kunne danne mig et 
overblik over hindringerne, hvor Portes Five Forces mere identificere branchen og de 
hindringer idrætsklubben har i en konkurrende branche situation. Jeg vil i samarbejde 
med de to redskaber kigge på klubbens budget og årsopgørelse, for at kunne identificere 
de økonomiske hindringer, da jeg har en forventning om at der altid i mindre klubber 
ligger en del økonomiske barrierer.  
Til at kigge på klubbens struktur, får jeg adgang til medlemstal, budget og årsopgørelse.  
Jeg vil med en analyse af min spørgeskemaundersøgelse kunne belyse nogle af de 
problematikker, til sidst vil jeg have et kvalitativt interview med bestyrelsesformanden, 
for at kunne høre fra klubbens egen side, hvad de ser som hindringer i deres nuværende 
arbejde i klubben. 
 
2.2.2 Arbejdsspørgsmål 2 
 
Hvilke tiltag vil det fra en analytisk synsvinkel give mening at udføre for at skabe 
mere opmærksomhed omkring Middelfart Stingers? 
 
Jeg vil til besvarelse af dette spørgsmål tage udgangspunkt i AIDA-modellen, og 
kategorisk gennemgå denne og de punkter den forslå, for at kunne danne mig et 
overblik, hvad der kunne gøres for at lave noget med en reel effekt for klubben. Jeg vil 
her tage udgangspunkt i de resterende spørgsmål fra spørgeskemaet, hvor jeg spørger 
om deres engagement og tilhørsforhold til klubben, og hvor vidt de er med til de social 
arrangementer, der er i klubben, og hvor det spiller nogen rolle for deres valg af klub. 
Jeg vil ydermere bruge de mere positive aspekter af SWOT-modellen, for at identificere 
klubbens styrker og muligheder til en forøget opmærksomhed omkring klubben, og de 
værdier som ligger i klubben. I forbindelse med mit interview med 
bestyrelsesformanden har jeg spurgt ind til nogle af de problematikker, jeg med mine 
fordomme har haft til klubben, og fået en indsigt i hvordan, og om de allerede er ved at 
løse dem. 
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2.3 Teorikritik 
 
Hver af de valgte teorier møder forskellige former for kritik. Til SWOT-modellen lyder 
kritikken på, at den er forenklet i forhold til problemstillinger, samt forældet, og den 
derfor er utilstrækkelig.4Den bliver fremhævet som en god kombinationsmodel med 
f.eks. Porters Five Forces, som en analysemodel til at konkludere på ens resultater, men 
som alt andet kræver det et ordentligt forarbejde, for at kunne identificere de relevante 
punkter. Jo bedre ens forarbejde er, jo bedre mulighed har man for at anvende modellen, 
ellers ender man med en lang række punkter uden nogen prioriteret rækkefølge. Det er 
oftest svært at analysere sin egen virksomhed, og det er med fordel at få en 
udenforstående til at udføre disse analyser. Udenforstående har ofte en mere nøgtern 
tilgang til analysen.5 
Kritikken af Portes Five Forces går ligeledes på, at den er for enkel, den tager ikke 
stilling til en teknologisk udvikling. Den er snæversynet, tager ligeledes heller ikke 
højde for at markederne kan ændre sig fra dag til dag og udelukker andre ting med 
‘kasse’ teorier. Teorier som kan tilpasses flere brancher, og ikke kun begrænser sig til 
en.  Men den er alligevel en af de mest yndet modeller at bruge til forståelse af og 
indsigt i af, hvordan en branche fungerer og hvilke faktorer som gør sig gældende 
indenfor konkurrencen.  
AIDA-modellen blev lavet i 19256, og den største kritik af den, er derfor hvorvidt den 
stadig er relevant, da det er en model til brug i kommunikations øjemed, men som 
næsten er 100 år gammel. Kommunikation er et felt der er i rivende udvikling, men ikke 
desto mindre bliver den stadig flittigt brugt. Det essentielle i modellen er enkeltheden, 
det er op til brugeren selv at analysere på de forskellige niveauer, og om hvorvidt 
kravene er opfyldt og hvordan de bedste opfyldes med de kommunikationsmuligheder 
der er til rådighed i dag. Så enkeltheden kan også være dens styrke og et redskab til hvis 
den ønskede effekt ikke opnås, er det muligt at gå ind på hvert niveau og analysere på 
om det er muligt at lave nogle ændringer, identificere problemet, og nøjes med at lave 
små ændringer i stedet for at ændre hele strategien.  
 
                                                 
4
 Betabox 
5
 ibid. 
6
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2.4 Pålidelighed og gyldighed 
 
Da jeg arbejder med kvalitativ data og især med fortolkning af alt mit data, kan det ikke 
undgås at fortolkningen af min data bliver subjektiv. Og lige som Gadamer pointerer vil 
jeg altid have fordomme og forforståelse når jeg indsamler mine data, især med dette 
emne, hvor jeg har så stor viden, og kendskab til i forvejen. Jeg har valgt både at udføre 
kvantitativ data, i form af at spørgeskema i forbindelse med mit kvalitative interview og 
min deltagerobservation for at min fortolkning kunne blive så præcis som muligt. 
Overlaps og gentagelser mellem de forskellige former for dataindsamling vil sikre en 
højere pålidelighed og gyldighed for mit projekt. Jeg har modtaget 47 respons på mit 
spørgeskemaundersøgelse, ifølge medlemstallet for indeværende sæson, er det samtlige 
spillere i klubben. Det er derfor at svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er af højeste 
pålidelighed, og giver mig muligheden for at kunne generalisere med en høj gyldighed. 
Da jeg fra starten har haft en klar overbevisning om hvad, min analyse vil vise, mener 
jeg, at i min dataindsamling og efterfølgende analyse har kunne sikre en gyldighed for 
at få dækket det undersøgte. Jeg har været bevidst om min forudindtagethed, og været 
meget aktivt i min rolle som fortolker, som følge af hermeneutikken og været åben 
overfor at mine fordomme kunne blive sat på spil, samt faldgrupperne i mine teoretiske 
værktøjer, for at sikre mit projekt en gyldighed. Jeg har sørget for at holde det 
undersøgte for øje, og hvordan mine værktøjer bedst muligt kunne bruges i forbindelse 
med min dataindsamling. Case-studie, deltagerobservation, interview og 
spørgeskemaundersøgelse forløber alle sammen på kvalitativ data, selvom om analysen 
af spørgeskemaundersøgelsen er kvantitativt. Kvalitativt data er også en hjørnesten i 
hermeneutikken og giver mig som fortolker nøglen til analysen, da jeg er i centrum, og 
analysere ud fra mig selv. 
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Kapitel 3 Amerikansk fodbold 
3.1 Introduktion til amerikansk fodbold 
 
Første del af dette kapitel er ment som en kort introduktion til amerikansk fodbold, for 
læseren som har ingen  eller kun har en begrænset viden om sporten. Jeg præsentere 
nøglebegreberne, og de oftest brugte regler for at kunne følge en kamp. Jeg håber med 
kapitlet at kunne give læseren give en forståelse for spillet, og en brøkdel af 
fascinationen. 
Derefter har jeg en gennemgang af klubben Middelfart Stingers, spillerne i klubben, og 
tilskuerne til kampene.  
 
Amerikansk fodbold adskiller sig radikalt fra det vi i Danmark kalder fodbold. 
Adskillelsen sker allerede ved banen der spilles på, i amerikansk fodbold spilles der på 
en bane som er 120 yards7 lang. I hver ende af banen er der et felt på 10 yards som 
udgør de to endzones, som er det område hvor der scores point. De resterende 100 yards 
er inddelt i felter, for hver 5 yards er der en hvid streg på tværs af banen, og mellem de 
streger er der indikator for hver 1 yard for altid at kunne følge med hvor på banen man 
befinder sig. For hver 10. yard  er der skrevet på banen hvilken yard det er. Stregen til 
endzone er yard 0 
også går den til 
yard 50, som er 
midten af banen, 
også ned til 0 
igen.  
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På baglinjen af hver endzone er der placeret  en goalpost markør, to orange pæle. For at 
score point skal man enten løbe bolden ind i endzone, eller gribe bolden i endzone, de to 
scoringer kaldes touchdown, og giver 6 point, og derefter er der mulighed for at score et 
extra point ved at sparke bolden igennem goalpost markørerne, dette giver et point. Man 
kan også vælge at gå efter to point, men det udgør en større risiko. 
Man kan også score point ved at sparke bolden igennem goalpost markørerne længere 
nede af banen, dette kaldes et fieldgoal og giver 3 point. 
 
Der er altid 22 mand 
på banen, 11 på 
angrebet(offense) og 
11 mand på 
forsvaret(defense), 
også længe bolden 
ikke er i spil må 
holdene skifte ud lige 
så meget som de vil.  
 
Et hold må have 53 
spillere med til hver 
kamp, og har flere 
spillere der kan spille den samme position, for at der altid er friske kræfter på banen. 
Angrebet har fire forsøg på at flytte bolden mindst 10 yards ned af banen, enten ved at 
løbe eller kaste den, hvis det lykkes får de endnu fire forsøg, og sådan kan det fortsætte 
indtil de har scoret point, hvis det ikke lykkes angrebet at flytte bolden de 10 yards, får 
det andet hold bolden, hvor på banen de får bolden afhænger en masse forskellige ting, 
men det andet hold får nu muligheden for at score point.  
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Der skal på billedet fokuseres på sidelinjen af banen der er to rød/orange markører, de 
to markører angiver en 10 yard distance, og er den officielle længde bolden skal flyttes 
for at der kan opnås fire nye forsøg. I forlængelse af den blå linje på banen står en mand 
med gul vest og holder en 
markør, der på billedet viser et 
3-tal. Den blå linje, er en linje 
som tv-kanalen har lagt oven 
på, for at vise hvor bolden var 
nået til inden det igangværende 
spil blev sat i gang, og der fra 
hvor eventuelle fejl skal 
udmåles fra, det er også derfra 
bolden igen skal spilles, hvis 
den ikke bliver grebet eller tabt. 
3-tallet på markøreren som 
manden holder indikere hvilken “down” der bliver spillet. Altså hvor mange ud af de 
fire forsøg holdet har brugt. 
En kamp består af fire quaters, der på NFL niveau er 15 minutter, mens det på lavere 
niveau kun er 12 minutter, i Danmark er et quater 12 minutter. Når et quater er slut 
skiftes der banehalvdel, så der nu skal scores i modsatte ende. To quaters udgør en 
halvleg. Hvis man bruger det samme billede som før, men i stedet fokusere på den linje 
der finder sig øverst i billedet, ovenpå tilskuerne. Det er en hjælp til tv-seerne, 3rd & 9, 
betyder det er 3. down, som sagt deres 3. forsøg og 9 er det antal yards de mangler at 
flytte bolden for at få et sæt nye forsøg. Derefter er der de to hold som spiller mod 
hinanden. I denne situation er det NE(New England Patriots) mod PIT(Pittsburg 
Steelers), prikken ud for NE, viser at de har bolden. Til sidst betyder 3rd 14:05, at det er 
3. quater, og der er 14 minutter og 05 sekunder tilbage det quater. 
Bolden i amerikansk fodbold er også anderledes end 
den bold vi kender fra fodbold. Den er oval og med 
kraftige sting for at få et godt greb om bolden når den 
skal kastes. At bolden er oval giver den også en flot 
spiral når den bliver kastet rigtig.                                               
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Når bolden rør jorden, eller den person som har bolden rør jorden med et knæ, mens han 
bliver rørt af en modspiller, eller hvis ham som har bolden rør den hvide linje som 
indrammer banen, er spillet “dødt”. Hvis spilleren stadig har kontrol over bolden 
indikere det det sted på banen hvor han er stoppet, det nye udgangspunkt til næste 
spilforsøg. Mens at hvis bolden bliver tabt i forsøget på at gribe den, slået ud af hånden 
på den spiller som løber med den, eller kastet hen i et område hvor der ikke er nogen til 
at gribe den, er det et spildt forsøg, og bolden går tilbage til det gamle udgangspunkt. 
Det er lovligt at tackle hinanden, samt rive bolden ud en spillers arm. 
 
Hvis bolden bliver grebet af en modspiller, eller samlet op af en modspiller efter den er 
blevet slået løs(med mindre spilleren med bolden havde et knæ nede) er det, det hold 
som får bolden, der er dog stadig nogen undtagelser som kan gøre sig gældende. 
 
Der er et utal af regler, og hvert år kommer der nye til, nogle bliver fjernet, mens andre 
bliver modificeret, og derfor kan dommerne til tider også blive forvirret. 
Hoveddommeren kan vælge at se et spil igennem, da der befinder sig kamera fra alle 
tænkelige vinkler på banen, hvis der hersker noget tvivl omkring spillet, scoringer bliver 
automatisk set igennem for at se om der er lavet nogle fejl, og der derfor ikke burde 
være en scoring. De to head-coaches har også hver to muligheder for at kræve at et spil 
kan blive set igennem, hvis de ikke er enige med dommerne, men de skal være sikker, 
for ellers koster det dem en timeout, som de kun har tre af pr halvleg. 
 
Alle de her spilstop, de komplicerede regler, og de radikale forskelle, gør at det kan 
være svært for danskerne at tage sporten til sig, men der er en stigende interesse og 
fanskare i Danmark, hvor folk får øjnene op for de fantastiske detaljer spillet også kan 
byde på, og hvor atletisk de professionelle spillere er. I USA er hver spiller specialister 
og super atleter, nogle NFL spillere har også dyrket atletik og basketball på højeste 
niveau i college. 
Den økonomiske store forskel mellem amerikansk fodbold og alm. fodbold, er i alm. 
fodbold er det ejerens pengepung som afgør hvor mange penge der skal bruges på 
spillere, og lønningerne er eksploderet, men i NFL er der forsøgt at skabe en lighed 
holdene i mellem, så det ikke afhænger af hvor mange penge en ejer har. Der er skabt et 
lønloft som holdene skal holde sig under, de kan så lave bonusordninger, uden om 
lønloftet.  
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Der er et saying i den amerikanske liga som lyder  “any given sunday” som referer til at 
på en hvilken som helst given søndag er det muligt for et hvilket som helst hold at 
vinde. 
NFL er en privat liga i modsætning til ligaerne i Europa hvor hold rykker ind og ud alt 
efter placeringen. I NFL er det de samme hold og holdene risikere ikke at ryge ud af 
ligaen hvis de taber de fleste af deres kampe. NFL består af 32 hold, sidst der blev 
tilføjet et hold til NFL var i 2002, så det er muligt at skabe nye NFL hold. 
 
 
3.2 Middelfart Stingers 
 
Middelfart Stingers er en Amerikansk fodboldklub, de er en aktivitet under Middelfart 
Firma og Familie Idræt med deres egen budget. De har i de senere år spillet i forskellige 
rækker i Danmark, og har oplevet en stigning, noget af den stigning kommer som en 
direkte effekt af den årlige rookie day, som er en dag hvor eventuelle nye medlemmer 
kan komme ud og prøve spillet, det har gjort de har kunne udvide med et U19 hold til 
de yngre spiller.8 
De har i de senere år fast ligget i den bedre halvdel af deres række og spillet med og 
vundet flere finaler i de senere år. Dette har også været med til at øge kendskabet til 
klubben og gjort de lokale aviser villige til at skrive om klubben, og deres bedrifter. De 
er i gang med en transformering til at skabe et mere professionelt miljø med vilje til at 
vinde, blandet med en stadig løssluppen stemning, hvor det også er vigtigt at more sig. 
Se bilag 1 for deres årsregnskab 2011, og bilag 2 for deres budget for 2012. 
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 Middelfart Stingers 
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3.3 Den typiske Middelfart Stingers spiller 
 
Med udgangspunkt i spørgeskemaerne vil jeg tegne et billede af den typiske Middelfart 
Stingers spiller. Jeg har i min spørgeskemaundersøgelse valgt at stille 10 spørgsmål, 
dækkende spillernes alder, hvor lang tid de har spillet i Middelfart Stingers, deres 
grunde for at starte i klubben, deres tilhørsforhold til gruppen gennem sociale 
arrangementer, om de opfordre andre til at starte i klubben, og hvor vidt de ser andre 
danske hold spille, og hvis det kunne lade sig gøre om de var ville bruge tid på at se 
danske kampe vist i fjernsynet.  
Spørgsmålene stiler bredt, da jeg forsøger at tegne et så bredt som muligt billede af en 
Stingers spiller, og dækker de forestilling og fordomme jeg havde inden jeg startede på 
projektet, og hvilke ideer jeg havde til events klubben ville kunne udføre.  
Jeg har lavet mit spørgeskema elektronisk da det ville være nemmere for mig at 
indsamle data uden at behøve at tage til Middelfart, og spillerne kunne udfylde det der 
hjemme når det bedst passede dem. De har en lukket spillergruppe på facebook, hvor 
jeg fik lagt mit spørgeskema op for at sikre det kun er Middelfart Stingers spillede som 
svarede på undersøgelsen. Jeg fik 47 respons, som hvad der er oplyst i budgettet er 
spillerantallet i Middelfart Stingers i indeværende sæson.  
Så derfor vil mine undersøgelse være relevante i forhold til en generalisering af 
klubben, da jeg går ud fra at svarene besidder en høj pålidelighed, og danner et billede 
af klubben. 
Jeg har analyseret hvert enkelt svar og lavet tilsvarende diagrammer, der bedst muligt 
repræsentere de givende svar, jeg vil gennemgå svarene, med tilhørende diagram, for at 
lave en generalisering af den gennemsnitlige Middelfart Stingers spiller. 
Aldersspektrummet rammer bredt, da den yngste spiller i Middelfart Stingers er 15 år 
og den ældste er 39 år, dog er den gennemsnitlig Middelfart Stingers spiller 25 år 
gammel, og startede da han var 20 år gammel. For en mere detaljeret gennemgang af 
alder se bilag 3.  
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Ved adspurgt om de havde kendskab til sporten før de startede svarede 85% at det 
havde de.  
 
Der er en større adspredelse i grunde til at starte i klubben, men de to vigtigste grunde 
var de kendte en som spillede i forvejen, og de havde set sporten i fjernsynet. Det 
indikere hvor vigtigt mouth-to-mouth, og eksponering via fjernsyn er. Se bilag 4 for 
diagrammerne analyseret fra spørgeskemaundersøgelsen.  
Ved spørgsmålet om hvor vidt de anbefaler andre at starte i klubben svarede hver og en 
ja, de fik friheden til at skrive deres eget svar, og jeg har opdelt svarene i JA, og JA helt 
klart.9 
Ligeledes interessere de sig så meget for sporten at de også gerne tager ud og ser andre 
hold spille, og ville se en dansk kamp i fjernsynet så vidt den blev vist.  
De sociale arrangementer er i særdeleshed vigtigt for spillerne og har en betydning for 
deres tilhørsforhold til klubben. På samme måde finder de det vigtigt at der er ikke er et 
konkurrence præget miljø og kamp om at blive professionel og kunne leve af sporten, 
da langt størstedelen ikke spiller med professionelt mål for øje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
 Bilag 4 
85%
15%
Kendskab til amerikansk fodbold 
inden man begyndte at spille det
Ja
Nej
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Uddrag af forskellige diagrammer. 
 
                                                                        
                                                                        
 
19%
75%
6%
Det er ikke muligt at leve af amerikansk fodbold i DK, har det 
haft betydning for dit valg af sport
Ja i positiv retning, det skaber
en mere løssluppen stemning i
klubben og et mindre
konkurrence præget miljø.
Nej jeg dyrker ikke sport med
et professionelt mål for øje
Ja i en negativ retning, jeg
drømmer om at kunne leve af
min sport.
98%
2%
Ville du se en dansk kamp, 
hvis den blev vist i fjernsynet
Ja
Nej
78%
22%
Anbefaler du andre at starte i 
Middelfart Stingers
JA
JA helt klart
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Medlemmerne i Middelfart Stingers mener også det er vigtigt der er andre sociale tiltage 
udover sporten og deltager gerne i disse, flere af dem har svaret at arrangementerne har 
en positiv indflydelse på deres tilknytning til holdet og klubben.10 
 
3.4 Den typiske Middelfart Stingers tilskuer 
 
Med en blanding af interview og egen viden opnået ved deltagerobservation vil jeg 
tegne et billede af den typiske fan, hvorfor de kommer til kampene, og hvad de forstår 
ved spillet. 
Den typiske tilskuer, har en relation til en eller flere af spillerne, enten som kollegaer, 
familie, eller venner. Som oftest har de kun et overfladisk kendskab til spillet og forstår 
de mest basale regler. De har ikke nødvendigvis et forhold til den amerikanske liga og 
følger den. De kommer til kampene, da der er en afslappet atmosfære, og man som 
oftest kender en eller flere af de andre tilskuere. De følger ikke notorisk med i kampen, 
da det også er en mulighed for at snakke med folk man måske ikke har set længe. Der er 
en stor andel af kærester og koner til spillerne, samt deres børn og hunde, så måske lidt 
atypisk er der en lille overflod af kvinder.  
Det kan derfor til tider være svært at skabe en rigtig stadion stemning med larm for at 
forvirre modstanderholdets angreb, og komme med tilråbene opmuntring til 
hjemmeholdet, men med en større opmærksom omkring klubben, og et forhåbentligt 
øget kendskab til spillet vil det kunne skabe en mere almen stadion stemning. 
                                                 
10
 Se bilag 4 for de resterende diagrammer for spørgeskemaundersøgelsen 
87%
9%
4%
De sociales arrangementers betydning for tilknytning til klubben
Det er vigtigt for mig der også
er andre tiltag end kun træning
og kampe
Jeg deltager i de sociale
arrangementer, men de har
ikke nogen betydning for min
tilknytning til klubben
Jeg deltager ikke i
arrangementerne, og de har
heller ikke nogen betydning for
min tilknytning til klubben
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Kapitel 4 Analyse af konkurrence situationen 
 
Jeg har opdelt mit analyse afsnit i to dele, der berører hver sit arbejdsspørgsmål for at 
lave en mere overskuelig analyse af mine problemstillinger. Med min rolle som 
fortolkeren er jeg ifølge Gadamer i centrum. Det er i mødet hvor ved fortolkningen 
opstår, og jeg udfører min analyse i den tid jeg lever og forstår i. Jeg optræder som 
fortolkeren i gennem hele analysen, og jeg som fortolkeren har magten. Jeg forventer i 
mine interviews og analyse af spørgeskemaet en ligeværdig søgning efter sandheden. 
Spørgsmålet jeg starter med at fokusere på er; 
 
4.1 Arbejdsspørgsmål 1 
 
Hvilke typiske hindringer er det en idrætsklub står overfor m.h.t. konkurrence fra 
andre fritidsaktiviteter, medlemmer, plads og støtte fra kommunen? 
 
Jeg vil som tidligere nævnt ved hjælp af Porters Five Forces(Grant 2002: 89), og WT 
fra en SWOT-analyse skabe et overblik hvilken situation Middelfart Stingers befinder 
sig i. Jeg vil kigge på klubbens budget,  medlemsantal, svarene fra det kvalitative 
interview med bestyrelsesformanden, og holde det op mod svarene fra 
spørgeskemaundersøgelsen til at identificere svaghederne og udfordringer fra klubben. 
Middelfart Stingers er ikke en selvejende idrætsklub, men en aktivitet under Middelfart 
Firma og Familie Idræt(MFFI). Det er derfor MFFI, som stiller klubhus og 
træningsarealer til rådighed, samt søger støtte hos kommunen, penge som ikke kommer 
Middelfart Stingers direkte til gode. 15% af et evt. overskud skal derfor også betales 
tilbage til MFFI, men bestyrelsesformand Martin Blom mener dog stadigvæk at der er 
betydelige flere fordele ved at være en aktivt under MFFI, da det er de færreste klubber 
i Danmark der har adgang til de samme faciliteter som de har.(Interview med 
bestyrelsesformand Martin Blom d. 18/05) Jeg har i mit arbejdsspørgsmål også nævnt 
støtte fra kommunen, men da som sagt er Middelfart Stingers er en aktivitet under 
Middelfart Firma og Familie Idræt, er det også dem som søger støtten fra kommunen, 
det har Stingers ikke nogen indflydelse på, og de kan ikke søge deres egen støtte 
udenom.  
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Porters Five Forces11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11
 The Five Competitive Forces that shape Strategy, en youtube video hvor Porter selv gennemgår sin 
model 
Michael E. Porter Harvard Professor udformede 
Portes Five Forces(of competition) i 1979. Kigger på 
fem aspekter i en konkurrende branche situation. 
Den fokusere på kundernes forhandlingsmagt, om 
disse har en høj eller lav forhandlingsstyrke, og 
hvorvidt de dermed kan bidrage til en mere eller 
mindre hård konkurrence i branchen. Hvis kunderne 
har en høj forhandlingsstyrke vil det være svære at 
tjene penge. Hvis en kunde udviser høj loyalitet, vil 
kundens position styrkes.  
Figur 2 
Portes Five 
Forces 
Leverandører har lige ledes i større eller 
mindre grad indvirkning på 
virksomheden og konkurrence 
situationen. Hvilke typer af leverandører  
virksomheden fokusere på afhænger af 
branchen og den konkrete situation. Det 
kan f.eks. handle om leverandører af 
råvare, komponenter eller det kan dreje 
sig om leverandører af arbejdskraft og 
kapital. Det spiller naturligvis en rolle for 
virksomheden hvor stor leverandøren er, 
og hvor mange alternativer leverandøren 
har for kan afsætte sin vare, samt om 
virksomheden kan skaffe varen hos andre 
leverandører. 
Potentielle indtrængere, hvor nemt er det at 
etablere sig i branchen for nye virksomheder, Hvis 
det kræver stor kapital, der er få kunder, og det er 
svært at etablere sig snakker man om en høj 
indgangsbarrierer, det giver store fordele til de 
allerede eksisterende virksomheder på markedet, 
hvis dette er tilfældet.  
Substituerende produkter, er 
produkter, der efter kundens opfattelse 
kan erstatte det produkt som de i 
øjeblikket gør brug af. De 
substituerende produkter kan være med 
til at presse prisen på virksomhedens 
produkt. De substituerende produkter 
udgør en trussel hvis de er nærliggende, 
let tilgængelige, hvis kundens loyalitet 
til virksomheden er begrænset, eller hvis 
det ikke kræver store omkostninger for 
kunderne at skifte produkt.                              
Det sidste aspekt er konkurrencesituationen i branchen, den største påvirkning 
kommer indefra branchen selv. Konkurrencen mellem nuværende udbydere. Omfanget 
af konkurrencen drejer sig om væksten i markedet, antallet og størrelsen af 
konkurrenterne, graden af produkternes differentiering og den kapacitet der er til 
rådighed i branchen. Hvis et marked ikke længere er attraktiv, vil man kigge på 
virksomheden i forhold til branchen, og udgangsbarrierne kan måske have for høje 
omkostninger til at kunne lukke virksomheden. Det kan tvinge en virksomhed til at blive 
i branchen og tage kampen op om. 
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4.1.1 Porters Five Forces 
 
Jeg starter med en gennemgang af de fem aspekter i Portes Five Forces set fra 
Middelfart Stingers synspunkt, jeg vil bruge analysen til at klarlægge Middelfart 
Stingers egen position på markedet, men kan ikke sige noget om deres position i forhold 
til markedet. Markedet er her konkurrencen mellem idrætsklubberne i Middelfart og 
omliggende byer, da jeg ikke har haft mulighed for at få en indsigt ind i det, og ikke har 
kunne analysere alle idrætsklubber der findes i kommunen, det vil dog stadig give en 
indikation af Middelfart Stingers, og i sammenhængen med SWOT-analysen vil det 
give en indikation af styrkerne i klubben. 
 
Kunderne i Middelfart Stingers er medlemmerne eller også kaldt spillerne. Da de 
betaler for et bestemt produkt, og er en essentiel del af klubben. Det vil ikke være 
muligt at drive en forretning uden kunder i første omgang, men ligeledes skal der være 
et vis antal spillere for at kunne stille op til kamp, der er dog ikke noget minimumskrav, 
udover de 11 spillere der skal være på banen. Der skulle dog også gerne være spillere til 
udskiftning, da det vil være fysisk meget hårdt at spille hele kampen. Derfor er 
spillernes forhandlingsstyrke høj, de kan vælge at spille football andre steder. Klubber i 
Vejle og Odense tilbyder også amerikansk fodbold i samme aldersgruppe som 
Middelfart Stingers, så det er muligt at finde andre klubber relativt tæt på. Til gengæld 
viser min spørgeskema undersøgelse som er blevet besvaret af 47 spillere, at loyaliteten 
hos Stingers er utrolig høj, alle svarer at de anbefaler andre at starte i klubben og at det 
sociale aspekt i klubben er vigtig for dem og deres tilhørsforhold til klubben. 
 
Leverandører til Middelfart Stingers er lidt bredere og ikke så eksakt som kunderne til 
klubben. En af leverandørerne kan argumenteres for at være Middelfart Firma og 
Familie Idræt, de leverer omklædningsrum, klubhus, træningsområder, baner og et skur 
til opbevaring af udstyr. De har en høj forhandlingsstyrke da det ikke vil være muligt at 
få de standarter og faciliteter andre steder, ydermere sikre de også Middelfart Stingers 
en økonomisk sikkerhed ved aftaler om køb af nyt udstyr. De kan så derfor til gengæld 
stille krav om at klubben skal genere overskud, og Middelfart Stingers skal yderligere 
aflevere 15% af deres overskud og 15% af de penge de bruger på indkøb af nyt udstyr.  
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Af andre leverandører kan nævnes; leverandører til udstyr og spiller uniformer. Da 
amerikansk fodbold er sådan en niche sportsgren i Danmark har leverandørerne stadig  
en forholdsvis høj forhandlingsstyrke, men det er en voksende sport i hele Europa, så 
det er muligt at finde andre leverandører, da der jo inde for de Europæiske grænser ikke 
bliver pålagt told.  
 
Substituerende produkter må her først betegnes som andre idrætsklubber, der 
udbyder andre former for sport, måske især kun holdsport, da amerikansk fodbold om 
noget er en holdsport. Så derfor vil sportsgrene så som svømning, badminton, tennis, 
ikke være direkte konkurrenter til Middelfart Stingers, mens at sportsgrene som 
fodbold, håndbold, volley og basket vil være de oplagte konkurrenter til Middelfart 
Stingers som substituerende produkter. Men overordnet set er alle hobbyer og 
fritidsaktiviteter potentielle substituerende produkter, da de ellers ville tage fra den tid 
man kunne bruge på at spille football, det være alt lystfiskeri, computer/video konsol 
spil, over til sport. 
 
Potentielle indtrængere på markedet er ikke så sandsynligt, da der i Odense som sagt 
allerede findes to etablerede klubber, og ligeledes findes der en velrenommeret, og 
måske nok den meste kendte klub i Danmark så tæt på som i Vejle, spektret for niveau 
er også dækket, hvor klubben i Vejle ligger helt til tops i den bedste danske liga og har 
været i finalen i den liga de sidste mange år. Klubben i Vejle har et langt større budget 
end Middelfart Stingers og henter ligeledes spillere fra USA til at spille for deres klub, 
de har en fast ambition om hvis ikke at vinde så som minimum komme til finalen(i 
Danmark kaldet Mermaid Bowl) men i den senere tid har Vejle også spillet med på 
Europæisk plan, hvor sporten ligeledes er stigende. I Middelfart Stingers spilles der 
stadig på hyggeplan, alle kan være med, og det er muligt at starte som ny uden viden om 
sporten, de har altid ambitioner om at vinde, men der er stadig plads til alle som gør en 
indsats til træningen kan komme til at spille til kampene, selvom dit niveau ikke er så 
højt. Så potentielle nye klubber virker ikke realistisk, da der skal kapital, og faciliteter 
til rådighed for at kunne starte en ny klub. 
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Til sidst er der konkurrencesituationen i branchen jeg har tidligere berørt den ved 
potentielle indtrængere. Der findes klubber overalt i Danmark, og ved et kig på 
medlemslisten for Middelfart Stingers viser det sig, at de ikke kun har medlemmer fra 
Middelfart, Fredericia og de nærliggende mindre byer i området.  
De har også medlemmer fra Bogense, Otterup og Odense, der så ledes rejser en relativ 
betydelig distance for at spille i klubben. Der er ligeledes en forståelse klubberne i 
mellem, og i virkeligheden hele det amerikanske fodbold miljø i Danmark. Det er 
næsten et lille samfund i sig selv, hvor mange kender hinanden på tværs af klubberne, 
det er jo som sagt en niche sport som skiller sig ud fra andre sportsgrene. På det 
sportslige er der altid konkurrence, men man prøver ikke at markedsføre og stjæle 
kunder(spillere) hos hinanden. Det behøver man heller ikke i disse tider, hvor interessen 
er stigende, og der derfor er et voksende medlemsantal. 
 
4.2 WT-analyse 
 
I stedet for at opdele SWOT-analysen12 i en intern og ekstern analyse, som jeg har set 
gjort flere steder har jeg i stedet valgt at opdele det som først at fokusere på 
svaghederne og truslerne altså det negative også vil jeg under næste arbejdsspørgsmål 
fokusere på de positive aspekter altså styrkerne og mulighederne. 
 
Weaknesses(svagheder internt). Den selvfølgelige svaghed er at produktet som 
Middelfart Stingers sælger stadig er relativt ukendt i Danmark, og midlerne til 
markedsføring ikke er der, det er ikke en fast del af budgettet, så hvis man vil lave nogle 
former for markedsføring, ud over mouth-to-mouth13, og brugen af sociale medier, skal 
man derfor først finde midlerne til det, eller alternative måder at få fremstillet f.eks. 
plakater til ophæng på diverse folkeskoler og gymnasier i området. Middelfart er en 
mindre provinsby og det kan derfor være svært at tiltrække nok spillere til holdet.  
 
                                                 
12
 Betabox 
13
 En markedsførings metode, hvor man er afhængig af at forbrugeren anbefaler 
produktet til andre. Kommende forbrugere har en større tiltro til et produkt, hvis 
produktet er blevet anbefalet af en person man har tillid til. 
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Der har tidligere været firma arrangementer, hvor firmaer kunne komme ud og have en 
alternativ firmatur, med at afprøve forskellige ting indenfor amerikansk fodbold, men da 
det er svært at skaffe nok frivillige til sådan en slags event og da det som oftest ligger 
om formiddagen i hverdagene, hvor spillerne i Middelfart Stingers er på deres 
respektive arbejde, eller studie er dette tiltag blevet betydelig nedtonet.(Interview med 
bestyrelsesformand Martin Blom d. 18/05) 
En anden svaghed for klubben er at der skal bruges en del speciel udstyr for at kunne 
spille spillet, det er et krav at der spilles med beskyttelsespanser og hjelme.  
Dette er i første omgang en stor udgift for klubben der stiller udstyr til rådighed i en 
prøveperiode, men over længere tid bliver det til udgifter for spilleren selv, der skal ud 
og investere i udstyr, så som panser, handsker, støvler, hjelme kan man få med sine 
egne detaljer, og ligeledes kan man få lavet en spiller uniform med ens eget nummer og 
navn.  
Der er ydermere også krav til de ydre omstændigheder, så som banen der spilles på, 
krav til den rette længde, goalpost(de som oftest orange målpæle), tvær-afmærkningen 
på banen, så man kan orientere sig om hvor på banen man befinder sig, og hvor langt 
man har til et nyt sæt downs , men også afmærkningerne på sidelinjen, og remedier til 
kampen så som chain-set(dem som afmærker de 10 yards der er til et nyt sæt downs), og 
down marker(den som viser hvilken down der spilles). Og selvom Stingers har relative 
gode spilforhold er det stadig en sport som burde spilles på et stadion for at tilskuerne 
kan få det hele med.  
 
Threats(trusler eksternt). Eksterne forhold er som oftest ikke noget man kan gardere sig 
mod på forhånd, men man kan prøve at lave sig nogle overvejelser over hvad der 
kommer til at ske i fremtiden. Lige for tiden er den evige frygt finanskrisen, og risikoen 
for et evt. Double-Dip, men det syner bare ikke længere så muligt, eller vil have den 
store effekt for os. Men i en finanskrise, hvor der lige pludselig skal tages en større 
ansvarlighed overfor brugen af penge, og brugen af penge kan have en større 
konsekvens, vil man først begynde at spare på områder indenfor selvforkælelse, og 
fritidsaktiviteter. Middelfart Stingers tilbyder et produkt som ligger i den kategori.  
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Der kommer derfor en naturlig trussel fra de finansielle og samfundsmæssige forhold, 
der i en større grad kan påvirke Middelfart Stingers, da medlemmerne kan blive tvunget 
som en konsekvens af deres økonomi til at stoppe med at spille i klubben, men det er 
ikke kun spiller stop som udgør en økonomisk fare. Selvom Middelfart Stingers  ikke 
modtager økonomisk støtte direkte fra Middelfart Kommune, men nyder indirekte godt 
af det gennem Middelfart Firma og Familie Idræt, vil de stadig kunne mærke en effekt, 
hvis kommunen blev tvunget til at skære i støttekronerne, som et led i en spareplan 
internt i kommunen.(Interview med bestyrelsesformand Martin Blom d.18/05) 
Hvis en spareplan skulle effektiveres, og Middelfart Stingers begyndte at miste spillere 
og derfor genere et underskud, som de ifølge deres bestyrelsesformand Martin Blom, 
ikke har lov til at genere, vil de i samarbejde med deres leverandør MFFI, efter en tid 
med underskud blive tvunget til at lukke deres aktivitet. Som selvstændig klub vil de 
selv have den mulighed at træffe beslutningen, og vil måske i større grad vente og se 
tiden an, hvis de står overfor et underskud. 
Middelfart Stingers har dog også sine egne sponsorer der ligeledes vil kunne vælge at 
stoppe et økonomisk samarbejde, ved de måske mener deres penge er bedre brugt et 
andet sted. Det vil derfor hellere ikke være muligt, eller betydelige svære at skaffe nye 
sponsorer til klubben. 
Selvom der ifølge den føromtalte Portes Five Forces er relative høje indgangsbarriere 
for nye klubber, der vil etablere sig i branchen, her er der tale om en direkte konkurrent 
til Middelfart Stingers i form af en ny amerikansk fodboldklub, eksisterer muligheden 
dog stadig for at der vil kunne starte en ny amerikansk fodboldklub i nærheden. Den vil 
jo så naturligt være en direkte konkurrent til Middelfart Stingers, med truslen om at 
overtage deres medlemmer med eventuelle tilbud om bedre faciliteter, selvom dette 
virker højest usandsynligt.  
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4.2.1 Del konklusion 
 
Med over 60 idrætsklubber i Middelfart kommune14 med diverse sportstilbud, står 
Middelfart Stingers i en vanskelig position i branchen. De har til gengæld et unikt 
produkt som ingen af de andre sportsgrene kan tilbyde, og de har et unikt sammenhold i 
klubben.  
På nuværende tidspunkt er der 47 medlemmer i klubben15, og der er budgetteret med en 
udvidelse af det medlemstal i 2012.  
I min spørgeskema undersøgelse hvor alle 47 har svaret, har de alle sammen udtalt at de 
opfordre andre til at starte i klubben. Middelfart Stingers nyder derfor godt at et tæt 
sammenhold i klubben, og en loyalitet fra den enkelte spiller. De spiller for fornøjelsens 
skyld, at vinde er altid vigtigt og det er rart at vinde, men det er stadig ikke alt 
afgørende.   
Middelfart Stingers står i en svækket forhandlingsposition i forhold til deres vigtigste 
leverandør Middelfart Firma og Familie Idræt, da det er dem som stiller alle 
faciliteterne til rådighed 
 
4.3 Arbejdsspørgmål 2 
 
Til besvarelse af dette spørgsmål vil jeg som sagt bruge, den resterende halvdel af 
SWOT-analysen, det vil så blive en SO-analyse, og AIDA-modellen16, til at skabe nogle 
stikord til en diskussion om styrkerne i Middelfart Stingers. Hvad man kan gøre for at 
styrke deres position på markedet, og komme med forslag til forskellig events man i 
klubben kunne udføre for at skabe mere opmærksomhed omkring klubben, skaffe flere 
medlemmer og evt. flere sponsorer til klubben.  
Min ide med brugen af AIDA-modellen er lidt atypisk i forhold til den konventionelle 
anvendelse af modellen, da jeg mener den ikke kun behøver at blive brugt som et 
kommunikations model, eller gennemgang til brug af reklame. 
 
                                                 
14
 NySport, 2012 
15
 Se bilag nr 1 
16
 Berg-Marketing 
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Men at den derimod også kan bruges som en trinvis måde til at skabe en event. Selvom 
en event også er en reklame for klubben hvor brugen af AIDA-modellen vil blive 
anvendt helt konventionelt.  
Handlingen vil, ifølge AIDA-modellen, være at deltage i eventen, i samme forbindelse 
med at eventen er en del af en sideløbende af AIDA-model, hvor samme event vil være 
en måde at skabe lyst og hvor handlingen først vil være når de melder sig ind i klubben. 
Jeg er klar over dette kan virke lidt forvirrende, men jeg vil prøve at tydeliggøre det i 
gennemgangen af AIDA-modellen, men som sagt vil jeg først starte med SO-analysen, 
da jeg mener det giver en logisk begyndelse. 
 
Hvilke tiltag vil det fra en analytisk synsvinkel give mening at udføre for at skabe 
mere opmærksomhed omkring Middelfart Stingers? 
 
4.3.1 SO-analyse 
 
Strengths(styrker internt) Deres største styrke må være deres personlige egenskaber, 
engagement  og det frivillige arbejde medlemmerne er med til at lægge i klubben, der er 
selvfølgelig altid en adspredelse i at der er nogen som lægger flere timer end andre, og 
ved forskellige aktiviteter er det som oftest de samme mennesker som hjælper til, men 
der er en bred vifte af forskelligt frivilligt arbejde der skal udføres, og der er en bred 
forståelse i klubben for at hjælpe til, da klubben ikke kan eksistere uden det frivillige 
arbejde.  
Der er blevet lavet et større fokus på at uddelegere opgaverne i bestyrelsen og blandt 
medlemmer og spille på folks styrker. Ved at uddelegere opgaverne er der blevet 
mindre bureaukrati, og nemmere for de enkelte at udføre deres ansvarsposter, det er 
derfor blevet nemmere at brede sig over flere emner, og de har flere arrangementer på 
tegnebrættet.(Interview med bestyrelses formand Martin Blom d.18/05)  
De bærende medlemmer, her tænkes især på trænerstablen, men også spillere der har 
været medlemmer i en årrække, og ydermere er der flere af dem som har været på 
dommerkurser, for at kunne dømme andre kampe i ligaerne i Danmark.  
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De spillere i klubben har en enorm viden om spillet, og kan formidle denne viden videre 
til de andre spillere, forberede, og forbedre træningen, og lave de bedst mulige strategier 
for kampene, der som oftest sikre dem en sejr. Stingers er stadig ubesejret i 
indeværende sæson17 
Ligeledes sælger de altså et unikt produkt i byen, der er simpelthen ikke andre steder i 
Middelfart kommune du kan spille amerikansk fodbold, du kan jo så som sagt vælge at 
tage til enten Vejle eller Odense for at spille.  
Så vidt det er en ulempe at være så afhængig er Middelfart Firma og Familie Idræt, har 
det dog også indtil videre vist sig at være en styrke.  
Det er ikke kun med det unikke produkt, de adskiller sig fra andre sportsgrene i 
Middelfart, de har etableret sig i den bedre ende af ligaen, og har oparbejdet en 
proportionsmæssig forholdsvis stor tilskuerskare18, der fast kommer og ser deres kampe, 
selvom de ikke umiddelbart forstår sig på sporten.(Interview med tilskuer d. 25/05) 
Et andet aspekt er at de har to baner til rådighed, og en skole lige i nærheden, derfor har 
de nærmest fået patent nu på at afholde årlige landsholdscamps, da de har de optimale 
faciliteter. Det er noget som ligger udenfor Middelfart Stingers som klub, men alt andet 
lige giver det en større kendskab til klubben blandt spillerne i landet, og Middelfart 
Stingers tjener penge på det. Det er dog et stort frivilligt arbejde som skal stables på 
benene, da Middelfart Stingers, skal sørge for alle hoved og mellemmåltider, at handle 
ind og forberede alle måltiderne, og lave dem efter diæt-opskrifter. 
 
Options(muligheder ekstern) Med en øget opmærksomhed omkring klubben vil det 
være muligt at få flere medlemmer. Klubben budgettere allerede nu med en stigning af 
spillere i løbet i det indeværende år. Med flere medlemmer, ligger der en mulighed til at 
få en større alsidighed på holdet, måske få nogle talenter på nogle specifikke pladser 
hvor der har været mangler og en større indtægt, og derfor et støre økonomiske 
råderum.  
Der er alt andet lige vil give klubben en støre købekraft, og være mere attraktiv overfor 
nye og nuværende sponsorer. Der vil være en støre gruppe at trække på med frivillig 
arbejdskraft.  
 
                                                 
17
 Artikel fra Melfar Posten 
18
 ibid. 
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Endvidere da tilskuerne til kampene ofte er enten i familie eller venner med spillerne, 
eller andre former for relationer, vil det også betyde at der vil komme flere tilskuer til  
kampene, og der vil være et større grundlag for et øget salg af mad, øl, vand, og 
merchandise til kampene.  
Selvom der lige nu ikke er nogen fokus på den del, da den bare er ment som et tilbud til 
tilskuerne, og den på nuværende tidspunkt kører med et lille underskud, fordi spillerne 
efter kampen får lov til at spise de pølser som ikke er solgt. 
Merchandise er der ikke fokus på, der er trykt nogle standart t-shirts i Middelfart 
Stingers orange farve med deres logo på forsiden. Der er ikke noget hurlumhej omkring 
det, og der et kun ment som en indirekte måde at skabe opmærksomhed omkring 
klubben, og ikke en måde at generer penge på. 
En del af måden for at skabe støre opmærksomhed omkring klubben ville være at lave 
nogle events og sjove indslag. Det kan gøres på flere forskellige måder, det kan gøres i 
samarbejde med Middelfart Firma og Familie Idræt hvor alle aktiviteterne går sammen. 
Middelfart Stingers kan vælge at gøre det alene som klub, eller som en samlet event alle 
de amerikanske fodboldklubber sammen på tværs af Danmark(hvert år afholdes der en 
rookie day19 i samarbejde med Dansk Amerikansk Fodbold Forbund). (Interview med 
bestyrelsesformand Martin Blom d. 18/05) Hvor evt. nye spillere kan komme ned og 
prøve spillet, der udover kunne man også i samarbejde med klubbens sponsorer lave en 
form for event, det behøvede ikke at være alle aspekter af sporten folk fik stiftet 
bekendtskab til, og det behøvede ikke kun at være med nye spillere for øje. 
Det kan også være bare at skaffe flere tilskuere for at skabe en bedre stemning til 
kampene, gøre opmærksom på sig selv i byen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19
 Jeg er tidligere kommet ind på hvad en rookie day er, og hvad ordet rookie er slang for 
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4.4 AIDA-modellen 
 
Jeg vil starte med at gennemgå de fire trin i 
modellen på en general basis, for at danne et 
fælles grundlag til hvad jeg ud fra mine 
undersøgelser, forstår ved trinene. Derefter  
vil jeg gennemgå trinene set fra Middelfart 
Stingers synsvinkel, for at kunne komme med 
forskellige forslag til hvilke tiltag man kunne 
tage i Middelfart Stingers for at skabe mere opmærksomhed omkring klubben.  
 
Attention(opmærksomhed) 
Det vigtigste element for at skabe opmærksomhed, er at skille sig ud fra mængden, og 
gøre ting anderledes end allerede set. Det er dog vigtigt stadig at holde fokus på, hvad 
det er man prøver at skabe opmærksom omkring. Det første glimt af opmærksomhed er  
det som skal vække lysten til at flytte kunden/forbrugeren over i det næste felt, som er 
interesse. Så det er ikke kun nødvendigt at have et blikfang der skaber øjebliklig 
opmærksomhed, ved at være virkeligt provokerende, eller måske ligefrem stødende, 
hvis det ikke er i linje med selve produktet. Der skal være en tydelig konsensus alle 
trinene igennem, for at få forbrugeren igennem alle trinene. Fordelene ved AIDA-
modellen, er at det er forholdsvis tydeligt at identificere fejlen, hvis en kampagne ikke 
har den ønskede effekt, da trinene er så enkelte.  
 
Interest(Interesse) 
Ved at have skabt en øjeblikkelig opmærksomhed, der fanger forbrugeren skaber det 
efterfølgende en interesse. Interesse momentet skal komme med uddybende 
informationer til forbrugeren om produktet. En forklaring om hvad produktet 
indeholder, kan tilbyde, og hvorfor det lige er det produkt forbrugeren skal vælge. Der 
skal altså laves en bro til det næste trin som er at vække forbrugernes lyst. 
 
 
Figur 3 AIDA-model 
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Desire((købe)lyst) 
Efter interessen er vakt, skal lysten vækkes. Det er vigtigt at få forbrugeren til at føle et 
tilhørsforhold til produktet, og skabe associationer mellem forbrugeren og produktet. 
Hvad er det produktet unikt kan tilbyde forbrugeren som andre produkter ikke kan. Det 
er her at det skal føre til handlingen, at købe produktet. Det er vigtigt at skabe positive 
associationer til produktet, der kan spilles på allerede kenskab til produktet, hvis 
produktet har været med til at sponsorer noget forbrugeren kan identificere sig med, 
eller produktet har været med i en film eller tv-serie, kan man spille på den/de 
skuespillere som benyttede produktet hvis de står for noget positivt som forbrugeren 
gerne vil forbinde sig selv med. Det kan også være produktet i sig selv repræsentere en 
bestemt livsstil som appellerer til forbrugeren. 
 
Action(handling) 
Efter en veludført gennemgang af punkterne i AIDA-modellen skulle det gerne 
udmunde i handling, hvor handlingen jo som sagt er købet af produktet. Hvis dette ikke 
sker for forbrugeren i målgruppen. Er det at gå tilbage til de forskellige del-trin og 
ændre dem, for at opnå den ønskede effekt. 
 
4.4.1 AIDA-model fra Middelfart Stingers synspunkt 
 
Attention, en måde hvor ved Middelfart Stingers skaber opmærksomhed omkring sig 
selv er velsagt de sociale medier og i særdeleshed facebook. Hvor det er nemt at ramme 
en bred platform, men ved at det kun er spillerne der invitere deres venner igennem 
facebooksevents, vil det altid være de samme mennesker der bliver gjort opmærksom 
omkring diverse event Middelfart Stingers afholder.  
For at ramme et bredere budskab er det derfor vigtigt også at blive synlige på andre 
platforme. Synlige på folkeskolerne i området, for at få fat i de yngre spillere samt 
gymnasium og handelsskoler for at ramme det lidt ældre segment. Der er flere 
indgangsvinkler til at blive synlig på diverse skoler, man kan enten kontakte skolen, 
med henblik på at komme ud og tale til de enkelte klasser, eller for en række årgange af 
gangen.  
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Dette har både sinde fordele og ulemper, det kan være svært at overtale lærerne til at 
tage tid fra deres undervisningstid, til at lave et reklame indslag for en sportsgren. Børn 
der er ikke har nogen interesse vil føle de spilder deres tid, det er til gengæld muligt for 
børn der har en interesse for sporten at stille opfølgende spørgsmål, og få en større 
viden end de nødvendigvis ville, ved bare at læse nogle informationer på en plakat.  
En personlig kontakt vil måske tiltale flere folk, da det skaber et nærvær. Ellers kan der 
ved tilladelse hænges plakater op på skolerne, men der er en risiko for at forsvinde i 
mængden, så plakatens design skal være nøje gennemtænkt, AIDA-modellen, kan 
brydes ned og også bruges som en gennemgang af hvordan man laver en plakat med den 
ønskede effekt.  
Det kan også være opmærksomhed omkring events man holder. Hvor man til selve 
eventen har bedre tid til at skabe interesse og lyst. Jeg vil inden min endelige 
konklusion komme med forslag til events man i klubben vil kunne udføre for at skabe 
mere opmærksomhed omkring klubben. 
 
Interest, når først opmærksomheden er vakt, skal det som sagt følges op ved at skabe 
interesse. Alt efter hvilken form for opmærksomhed man har skabt vil der også skulle 
differeres i tilgangen til interesse elementet. Ved et mundtligt oplæg vil det være at 
skabe noget visuelt eller en form for aktiv inddragelse, da det kan være krævende at 
skulle sidde stille og lytte til et oplæg i længere tid afgangen, det kan også være et vise 
en film og for at fange essensen af spillet.  
På en plakat vil det være at komme med oplysninger enten for hvornår og hvor der er 
træning, hvornår eller hvor eventen vil finde sted, eller hvor man kan finde flere 
oplysninger, det så oftest være facebook, eller en hjemmeside, hvor det er muligt at 
komme med flere oplysninger, og med mere uddybende information. 
 
Desire, efter et effektivt interesse element, skal lysten vækkes. Det skal gøres til en 
nødvendighed for forbrugeren at eje produktet. I dette trin skal produktet omtales i 
positive vendinger og med positive udtryk. Det er også her det skal fortælles hvad 
produktet kan tilbyde forbrugeren ved et køb, og skabe en illusion af hvad produktet vil 
have af indflydelse på forbrugerens fremtidige liv.  
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I Middelfart Stingers vil det være de nye venskaber, viden om en ny og voksende sport i 
Danmark, et sammenhold med andre spillere såvel som klubber, en fritidsaktivitet lidt  
udover det sædvanlige.  
En gratis prøvegang, hvor forbrugeren kan låne udstyr er en god måde at få den 
nysgerrige, men måske lidt forbeholdne forbruger til at afprøve sin interesse, da man 
ikke binder sig til noget. Hvis det er en event der er på programmet kan præmier(for 
deres aldersgruppe) være en måde at få (kommende) forbrugere til at ville dukke op. 
 
Action, som en effekt af de andre tre dele, skal kunden have lyst til at købe produktet. 
Et køb skal være nemt at gå til og forbrugeren skal ikke selv lede efter information om 
hvor dette kan ske. Det skal være tydeligt hvor Middelfart Stingers træner henne, og 
hvornår de forskellige træningstidspunkter er for de forskellige aldersgrupper, hvis det 
er selve produktet amerikansk fodbold som Middelfart Stingers her sælger.  
Hvis det er en reklame for en event, skal stedet og tidspunktet for eventen oplyses, og 
hvis der er en event over længere tid og med flere indslag, og eller hovedattraktioner, 
kan man med fordel lave et program så forbrugerne ved, hvor og hvornår der er noget 
for dem. 
 
4.5 Del konklusion 
 
Det vil fra Middelfart Stingers side give mening at lave en bredere markedsføring. Men 
da klubben ikke har det store budget til rådighed og slet ikke til markedsføring, er det 
derfor vigtigt at tænke kreativt, i andre retninger og spille på ens styrker. De har et tæt 
sammenhold i klubben og nyder godt at de medlemmer der er villige til at udføre 
frivilligt arbejde. Gennem mit interview med bestyrelsesformand fortalte han at de lige 
nu var i gang med at prøve at arrangere nogle events i samarbejde med to af deres 
sponsorer, Nordea Fonden som de i år har modtaget støttepenge af og Middelfart 
Sparekasse.(Interview med bestyrelsesforman Martin Blom d.18/5) 
For at skabe noget opmærksomhed omkring klubben, for de to bankers yngste kunder, 
noget som begge parter kunne drage fordel af.  
Hvor Middelfart Stingers vil kunne skaffe flere medlemmer i den yngre aldersgruppe, 
hvor der i særdeleshed mangler spillere, og jo tidligere de starter, jo større forståelse for 
spillet vil de få, og jo bedre kan de blive.  
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Bankerne vil få fat i de yngre forbrugere, der vil forbinde Middelfart Stingers, og den 
forhåbentlige gode oplevelse de vil have med spillet, sammen med banken. På den måde 
vil banken evt. også komme til at administrer deres økonomi. Hvis de endnu ikke er 
konfirmeret, vil de indsætte deres konfirmationspenge i banken, og senere i deres liv vil 
bankerne tjene penge når de skal ud og optage et lån. 
Ligeledes fortæller bestyrelsesformand Martin Blom at han efter hver kamp sender et 
resume af kampen til den lokale avis, som oftest er så venlig at trykke en mindre artikel 
i avisen. Det er også med til at udbrede kendskabet til deres tilstedeværelse. (Interview 
med Martin Blom d. /05) 
 
4.6 Forslag til diverse events 
 
Som en del af mit projekt var ideen at jeg igennem mine værktøjer skulle komme med 
nogle forslag til realistiske events som Middelfart Stingers ville kunne udføre for at 
skabe mere opmærksomhed omkring klubben. Jeg har kort berørt to events der som sagt 
er på tegnebrættet, hvor de i samarbejde med to af deres sponsorer vil lave to forskellige 
events. Der var ikke så mange oplysninger om disse mulige events, men jeg vil bruge 
dem som springbræt til at tage stilling til nogle events, af lidt forskellige karakter.  
Jeg har tænkt mig at opdele dem i tre kategorier, og give en kort gennemgang af 
eventen, fra hvordan jeg forventer man laver opmærksomhed omkring eventen, og til 
hvordan den kan føres ud i livet, hvad der skal bruges og forventes til at lave eventen. 
 
1) Events med sponsorer 
 
For at tage udgangspunkt i Middelfart Stingers eget idegrundlag med events med 
sponsorer tænker jeg, at i stedet for at lave individuelle temadage med de enkelte 
sponsorer kunne man samle dem alle sammen i en stor event. Dette vil nedsætte 
omkostninger, trække mindre på de frivillige kræfter, og tiltale et større publikum, da 
der en diversitet mellem sponsorerne. 
Sponsorerne i Middelfart Stingers er:  
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• Boddy Holly, diskotek, Middelfart 
• Middelfart Sparekasse 
• Guldmann tattoo 
• Danrevi, revisor firma 
• Thomsens autoværksted 
• CJ truckservice 
• Autohuset Skjoldgaard 
• Danske Bank 
• Kolibrien, bar og musik 
• Malermester Lundhus 
• Nordfyns Bank 
• Familie Restaurant Karoline 
• Arno skilte 
• Kustrup Tømre og Snedkerværksted A/S 
 
Med Boddy Holly og Kolibrien som medarrangør vil man kunne få fat i det mellem 
segment af drenge/unge mænd, som går i byen, det vil være muligt at sætte plakater op 
på diskoteket, så de unge, mens de er i byen vil blive gjort opmærksom på det. Til selve 
eventen vil det kunne være muligt at vinde enten gratis indgang og/eller drinks billetter 
til diskotekerne. Der kunne være en konkurrence om at lave en officiel Middelfart 
Stingers drink, hvor vinder drinken ville blive indført på drinkskortet, og Middelfart 
Stingers ville få et mindre beløb hver gang der blev solgt en drink. 
 
Med banker som sponsorer er det svære at lave et indslag for dem hvor man kan vinde 
noget, da man ikke kan tilbyde et gratis dankort eller rentenedsættelse, men de kunne 
derimod være synlige på andre punkter, ved en stand med korte informationer om 
fordelen ved banken. Som attraktion kunne man have en gimmick med lær at ”tackle 
din bankrådgiver” hvor man ifører en eller flere friske bankrådgivere med amerikansk 
fodbold udstyr, og giver kunderne muligheden for at tackle sin bankrådgiver. Under 
fyld beskyttelse vel og mærke.  
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Fordelene ved at have en tatovør som sponsorer er et kreativ aspekt. Det er blevet mere 
og mere almindeligt at få tatoveringer i dag, derfor vil et gavekort på xxx-antal beløb 
også virke som et trækplaster, man kunne lave en ”tegnestue” hvor folk kunne have 
mulighed for at udfolde deres kreative sider, for at få Middelfart Stingers ind i det, ville 
det være en inkluderende ide at lave en konkurrence om at designe en T-shirt som 
kunne blive trykt. Kravet skulle være at den skulle indeholde Middelfart Stingers navn 
og logo, og der derudover ellers var kreativ frihed. Dette kunne bruges som en del af en 
anderledes reklame for klubben. T-shirten kunne blive lavt med henblik på evt. salg, og 
vinderen af den konkurrence, vil så vinde en T-shirt, og et tilskud til en tatovering.  
 
Ved tømre, maler og skilte firmaerne, kunne man gå i kast med at designe sine egen 
rekvisitter til kampene, det er meget almindeligt i USA at tilskuerne til kampene har 
skilte med forskellige udtryk på, hvis der er noget særligt med en kamp, og ellers som et 
standart gimmick til kampene er et stort D og et hegn, som en hyldest og en opfordring 
til D-fence, altså forsvaret. 
 
På ungdomsskolerne i området, vil man kunne få fat i forskellige bands og høre om de 
havde nogen interesse i at prøve at skrive en slagsang til Middelfart Stingers, også 
komme og optræde med deres bud på en sang, det vil tiltrække et mere musikalsk 
publikum, der måske mere dyrker musikken end sporten til at komme og deltage i en 
dag. Man kan have madboder, og sælge forskellige former for mad, man kan have 
konkurrencer, om hvem som kan sparke og kaste en amerikansk fodbold længst, der er 
en tackle maskine, man kan få lov til at bruge, der er træningsdæk man kan løbe 
igennem og lave konkurrencer på.  
 
Man vil kunne lave en dag, med en masse indslag og en blanding som både tager 
hensyn til de lidt yngre teenager, og de lidt ældre. 
Reklamen for et arrangement som dette kan foregå via plakater med forskellige 
budskaber hos de respektive sponsorer, ”tackle din bankrådgiver” hos banken, drinks 
konkurrence, eller designer drøm. Man kan få et helside reklame hos de(n) lokale avis, 
eller en artikel der beskriver den kommende event. Plakater op på folkeskoler, og 
gymnasier både i Middelfart og Fredericia. Lave en event på facebook og få den delt til 
et bredt publikum.  
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Man kunne kontakte TV2 Fyn og TV2 Syd, der er de to lokale tv-stationer i området, 
om de kunne have nogen interesse at komme ud og dække en sådan dag, og lave et 
indslag om det, enten som en følgeton hvor de laver flere indslag om idrætsklubber i 
lokalområdet, eller som et selvstående indslag med kun fokus på Middelfart Stingers, og 
samarbejdet med deres sponsorer.  
På samme måde kan man kontakte de lokale aviser for at spørge om de vil have nogen 
interesse i at komme ud og skrive en artikel, omkring dagen.  
 
2)  Utraditionelle events 
 
Alle folkeskoler afholder motions/idrætsdage minimum engang om året, hvor skolerne 
oftest er inddelt i forskellig hold, også skal rundt til forskellige poster. Man kunne 
kontakte en eller flere folkeskoler afhængende af hvor mange frivillige man ville kunne 
skaffe. Det vil afhænge af Middelfart Stingers arbejds-og-studie-situation. Kontakten 
skulle formidles med henblik på at Middelfart Stingers kunne stå for en af posterne, og 
på den måde introducere amerikansk fodbold til et bredere publikum. Man kunne spille 
en kamp af en lidt anden version af amerikansk fodbold, kaldet flag football. Den er 
uden synderlig meget kontakt, og kræver ikke beskyttelses udstyr. Det vil give alle 
eleverne en introduktion til en version af amerikansk fodbold.  
Hvis idrætsdagen ligger om sommeren vil man kunne følge op med en utraditionel 
event, omkring vandet. Ellers mens alle har det frisk i deres hukommelse skulle 
Middelfart Stingers følge op med et arrangement, hvor eleverne vil kunne tage deres 
forældre og søskende med. 
Da Middelfart som sagt er en havneby, og omringet af vand, vil man utraditionelt kunne 
inddrage vand i en form for event. Man vil kunne sparke og eller kaste til måls efter 
noget i vandet, da boldene kan flyde, og med båd eller spillere i vandet, er det nemt at 
samle boldene ind igen. Det vil være en god sommer aktivitet, når solen står højt på 
himmelen, og varmen er intens. Man vil ligeledes kunne afslutte dagen med en blanding 
af vandpolo og amerikansk fodbold, i vandet.  
Det ligger udenfor amerikansk fodbold på mange måder andet end man vil bruge den 
samme bold til de forskellige ting, men man vil udnytte den omkring liggende områder, 
for at arrangere en anderledes dag ved vandet. Det vil være en event uden det store store 
koordinations puslespil mange arrangører i mellem, og uden konkurrencer.  
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3) Rookie Day20 
 
Med en hel traditionel rookie day, kunne man invitere folk som har lyst til at prøve 
kræfter med spillet, til at komme og prøve det for en dag. Det skulle bygges op som en 
helt almindelig træning, med introduktion til de forskellige aspekter af spillet, med 
hjælp af de eksisterende spillere. Efter endt træning, kunne de prøve at få lov til at 
fornemme essensen af en kamp situation, da det er noget helt andet end træning. For at 
runde dagen af kunne man blive inviteret til at blive og se en rigtig kamp enten med 
Middelfart Stingers juniorer eller seniorer som spillede en liga kamp.  
Det vil give evt. kommende spillere et bredt indblik i sporten. Være en god måde at 
afslutte en forhåbentlig givende dag, og give nogle nye tilskuere til en kamp. Reklamen 
for en dag som denne vil foregå på samme måde som de foregående, da budgettet ikke 
rækker til f.eks. reklamespots i radioen. Der afholdes allerede en rookie day i 
samarbejde med Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, men det ligger klubberne frit til 
at afholde flere hvis de gerne vil. Man vil kunne bruge rookie day som en opfølgning til 
en eller flere af de nævnte arrangementer, og det sidste led til at starte i klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 Rookie er et amerikansk slang udtryk for en nybegynder, og referer som tidligere nævnt til en dag, 
hvor folk med interesse for sporten kan komme ud og prøve krafter med den 
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Kapitel 5 Konklusion 
 
5.1 Konklusion 
 
Jeg startede med min problemformulering: 
Som en mindre dansk amerikansk fodboldklub, hvilke hindringer kan Middelfart 
Stingers forvente at møde, og hvilke tiltag kan der tages, for at imødekomme 
disse? 
Som følge af mit valg af videnskabsteori, har jeg som forsker haft en central og bærende 
rolle hele projektet igennem. Jeg har produceret og formuleret den data, der er blevet 
brugt igennem projektet. Gennem mine fordomme har jeg formidlet de spørgsmål jeg 
har analyseret på, og igennem min forståelse har jeg observeret de andre tilskuer. Jeg 
har forstået og fortolket i en personlig kontekst og tid. Det er mine erfaringer, og 
observationer, som bliver belyst i projektet, og det er mine forslag til events jeg 
præsenterer.  
Igennem min analyse har jeg både belyst de hindringer som Middelfart Stingers typisk 
møder, samt kommet med både generelle og konkrete forslag til hvordan der ville kunne 
skabes mere opmærksomhed omkring klubben. 
Jeg har brugt mine værktøjer Portes Five Forces, SWOT-analysen, og AIDA-modellen, 
som hjælpemidler og stikord til en slavisk gennemgang af situationen i klubben. 
Ligeledes har jeg konkluderet at der som altid kan bruges mere økonomisk råderum, 
men jeg mener ikke der vil kunne findes nogen virksomheder eller organisationer, som 
ikke altid vil ønske et større økonomisk råderum. Middelfart Stingers distribuere de 
penge de har til rådighed godt, og er en klub som regner med fremgang i medlemsantal. 
De har i samarbejde med deres sponsorer på nuværende tidspunkt allerede taget et 
spadestik til forskellige former for arrangementer og events for at kunne skabe større 
opmærksomhed omkring klubben. 
De møder hindringer ved at være en aktivitet under en organisation, der har indflydelse 
på klubben, og deres mulighed for selvbestemmelse. De kræver et genereret overskud, 
og 15% af dette oveskud. Det har resulteret i det mere attraktivt at modtage sponsorater 
i form af ting og udstyr end at modtage penge, da de ikke kan og skal betale 15% af en 
bold.  
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Ved at være en selvejende institution, vil det give et større råderum, og langt mere 
selvbestemmelse, men også en økonomisk usikkerhed og mindre attraktive faciliteter. 
Der er derfor stadig overvejende flere fordele ved at være en aktivitet under Middelfart 
Firma og Familie Idræt.  
Jeg har kigget på evt. konkurrence fra nye amerikanske fodboldklubber, men har 
igennem Portes Five Forces fundet at det er for høje indgangsbarriere ind på markedet. 
Det vil på nuværende tidspunkt have for høje omkostninger, da markedet i nærområdet 
stadig ikke er stort nok til to eksisterende klubber. Sporten er stærkt voksende i 
Danmark, og interessen både til at spille det, og ville se det vokser.  
Det har muligheden for at fange nogen, som har lyst til at dyrke en sport på hobby plan, 
uden pres og forventningen til at blive professionel, da det i Danmark ikke er muligt at 
kunne leve af sporten. Vejen ind på det amerikanske marked, er næsten helt lukket, da 
de producere deres egne talenter, og ikke mangler spillere. Det er i USA deres national 
sport nr 1.  
Det giver drengerøve en mulighed for at komme ud og dyrke hvad de kalder en 
mandesport, de kan få lov til at takle hinanden, råbe lidt af hinanden og modspillerne, 
slå på hjelme, og dyrke et sammenhold.  
På nuværende tidspunkt vil de bedste tiltag at gøre og udføre for klubben, være at lave 
nogle events eller aktivitetsdage. På sådanne dage kan der blive skabt mere 
opmærksomhed omkring klubben, samt skaffe nye medlemmer og tilskuere.  
Hvis Middelfart Stingers kan opfylde de to ting, vil de ikke sportslige mål på længere 
sigt være at skaffe nye sponsorer, større kapital og mere medbestemmelse.  
Af events er jeg kommet med tre forskellige forslag, som alle er realistiske både i 
forhold til hvad de kræver af frivilligt arbejde, location, og økonomisk grundlag. 
Udførelsen og rækkefølgen af disse events kan der argumenteres for at kunne passe ind 
i en AIDA-model, på et større plan, hvor hvert led er et trin i AIDA-modellen, som jeg 
også har brugt og analyseret i mit projekt. 
Eventsene kan stå alene som en selvstændig aktivitet, eller bruges som en opfølgning på 
hinanden, hvis det viser sig at være en stor succes. Mulighederne er der, det er bare med 
at få dem udført, og der er Middelfart Stingers også allerede på vej som enkelt stående 
klub. Min spørgeskema analyse viste også at der i Middelfart Stingers er en stor 
interesse for at tage ud og se andre danske hold spille, og der er en endnu større 
interesse for at se det i fjernsynet.  
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Sidste år var det første gang at den danske finale Mermaid Bowl blev vist i fjernsynet, 
så der er også en interesse fra mediernes side, og med et samarbejde mellem klubberne, 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund og en tv station, om at vise nogle kampe evt. først 
på prøve basis, for at se om der kan dannes grundlag for at begynde og sende kampe i 
fjernsynet. Hvis den danske liga først bliver i fjernsynet vil eksponeringen alt andet lige 
være enorm. 
 
5.1 Perspektivering 
 
Den videre proces med dette projekt vil være at lave en detaljeret plan, over den eller de 
event(s) man ønsker afprøvet. Få lavet en detaljeret handlingsplan man kan forelægge 
for de forskellige sponsorer, og få dem solgt på ideen om at det er noget begge parter vil 
kunne drage nytte af. Få lavet budgetter og finansieringsplaner, og derefter plakater og 
opmærksomhed omkring de kommende events.  
Graden af succes af den første event vil man så bruge til at analysere sig frem til en evt. 
udførelse af flere events. Man vil så enten kunne bruge mine stillede forslag, skabe sig 
nogle nye eller bygge oven på.  
På baggrund af disse events kunne man kontakte det Dansk Amerikanske Fodbold 
forbund, dele sine historie, åbne op for dialog, og lave events på kryds og tværs af 
klubber, kontakte tv-stationer der kunne have en interesse i at vise en kamp eller flere 
kampe. 
Tage fat i erhvervslivet for at søge flere sponsorer, til nye tiltag, såsom at prøve at lave 
en  form for stadion stemning med køb af tribuner. Få tilskuerne op i en højde hvor det 
er nemmere at overskue spillet.  
Analysen af effekten vil derefter kunne overføres og bruges af andre klubber for at øge 
opmærksomheden omkring disse, og generelt på Danmark skabe større opmærksomhed 
omkring amerikansk fodbold. 
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5.2 Selvkritik og begrænsninger 
 
Med en utraditionel indgang til projektskrivningen, hvor jeg ikke haft en egentenlig 
problemstilling jeg ønsker løst, men en underen og et ønske om at belyse nogle 
eventuelle problematikker, som jeg på forhånd ikke vidste om fandtes, ville jeg 
udforske Middelfart Stingers og komme med nogle forslag til hvordan man kunne skabe 
et større fokus omkring klubben. Jeg har ikke brugt nogle traditionsbunde ”grand 
theories”, men i stedet valgt nogle simple værktøjer som, jeg har kunne støtte mig op af, 
det meste og bærende data har jeg selv skulle producere, igennem kvalitativ og 
kvantitativ tilgang. Hvor jeg med udgangspunkt Gardamer, og tildels Kvale, har skulle 
sætte mig selv i form af fortolkeren, i centrum, og have en aktiv rolle i det fortolkede.  
Jeg har skulle være opmærksom på mine fordomme og forforståelse af klubben og mine 
indsamlede data, være åben i min fortolkning, og lave plads til at mine fordomme kunne 
blive udfordret og evt. opdage ting jeg ikke vidste i forvejen.  
Jeg har igennem mine spørgsmål, både i den kvalitative og kvantitative undersøgelse, 
ligeledes skulle passe på ikke at indskrænke den adspurgtes muligheder, til kun at kunne 
give det svar som han, ud fra den måde hvor på spørgsmålet er stillet på, har kunne 
fornemme jeg forventede på forhånd. Jeg har stadig skulle tilpasse mine spørgsmål så 
jeg kunne bruge dem, men også give plads til den adspurgte. 
Jeg har været begrænset i tiden, af ikke at kunne teste mine fordomme, samt have tid til 
at udføre en eller flere af mine events og analysere effekten af denne/disse.  
Jeg har ikke haft nogen beføjelser i forhold til klubben, og har ikke ageret på klubbens 
vegne. Jeg har haft en personlig samt teoretisk og analytisk tilgang til opgaven, og er 
kommet med mine forslag ud fra nogle forventninger, om hvad der ville virker, jeg har 
ikke nogen statistikker, eller målinger, der støtter disse formodninger og om det jeg rent 
faktisk foreslår har nogen effekt. Ligeledes har jeg heller ikke gjort brug af nogen 
event/branding teori til at underbygge mine forslag, dog har jeg tallene og erfaringerne 
fra tidligere rookie days i klubben, til at bygge mine formodninger på. 
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Interviews 
 
Jeg har gennemført to slags interview:  
En skriftlig korrespondance med bestyrelsesformand Martin Blom, 
Og samtaler med Middelfart Stingers tilskuere. 
Begge interviews kan rekvireres ved henvendelse til mig 
 
Spørgeskemaundersøgelse, 
http://da.surveymonkey.com/MySurvey_Responses.aspx?sm=cs6p5Aw4ZHvpZvTeSJY
FJIrndNBa3y%2byA7QrOZQ4oe4%3d 
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Bilag 1 Årsregnskab Middelfart Stingers 2011 
 
Årsregnskab Middelfart Stingers 2011 
Indtægter: 
Kontingent 31.000 
Landsholdscamp, 2 stk. 12.000 
Sponsorer 10.000 
Kongebroløbet 200 
Indtægter i alt 53.000 
Udgifter: 
Kontingent DAFF 5.000 
Holdtilmelding 1. Division 7.000 
Holdtilmelding U16 1.000 
Halleje 6.200 
Porto 226 
Dommerudgifter 13.000 
Møder 574 
Trænerkursus 15.000 
Udgifter i alt 48.000 
Over/underskud 5.000 
Medlemmer: 
Senior (1000 kr.) 25 
Junior (500 kr) 12 
Trænere (0 kr.) 1 
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Bilag 2 Budget 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet antal medlemmer: 17 junior / 27 senior 
Budgetteret aktivitetsgebyr pr. medlem: 
 500 kr. junior / 1000 kr. senior 
Aktivitetstimer 
Afd.  076 Amerikansk Fodbold Budget 2012 Budget 2012 
1. halvår 2. halvår 
Konto Indtægter     
1105 Aktivitetsgebyr 24.500 11.000 
1110 Stævnegebyrer     
1115 Salg af sportsrekvisitter     
1120 Reklame- og sponsorindtægter     
1125 Aktivitetstilskud     
1130 Diverse indtægter     
1196 Indtægter ialt -24.500 -11.000 
Udgifter       
1205 Halleje     
1210 Baneudgifter     
1215 Køb af sportsrekvisitter     
1220 Dommerhonorar 5.500 5.500 
1225 Præmier     
1230 Kørsel     
1235 Annoncer og porto 300 300 
1240 Mødeudgifter     
1245 Stævneudgifter 13.000   
1250 Fortæring     
1260 Kursus   5.000 
1295 Diverse udgifter 375 200 
1296 Udgifter ialt 19.175 11.000 
1298 Resultat -5.325 0 
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Bilag 3 Medlemstal fordelt på alder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År Nuværende alder 
Alder ved 
start i 
Middelfart 
Stingers 
13 2 
14 5 
15 1 5 
16 4 3 
17 2 1 
18 2 3 
19 4 4 
20 6 4 
21 2 2 
22 2 3 
23 2 
24 1 3 
25 2 
26 4 5 
27 3 1 
28 1 
29 4 
30 1 
31 2 
32 2 
33 2 1 
34 1 
35 2 
36 1 
37 
38 
39 1 
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Bilag 4 Diagrammer fra spørgeskemaundersøgelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
72,30%
27,70%
6,40%
14,90%
36,20%
51,10%
Kendte en som
spillede i
forvejen
Har spillet i en
anden football
klub tidligere
Var ude til
rookieday og
prøve det og
valgte herefter
at starte
Har været ude
og se en
Middelfart
Stingers kamp
Dyrkede en
anden form for
sport, men
trængte til
forandring
Jeg havde set
amerikansk
fodbold i
fjernsynet,
eller en film, og
ville gerne
prøve at spille
det
Grunde til at starte i Middelfart Stingers
procentvis antal spillere
96%
4%
Deltagelse i sociale arrangementer
Ja
Nej
